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Koordinacija sistemov socialne varnosti omogoča študentom na izmenjavi, da so glede 
uresničevanja pravice do socialne varnosti, če je to potrebno, izenačeni s študenti države 
gostiteljice. Na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja to pomeni, da lahko v tujini 
uveljavljajo pravico do nujne oziroma potrebne zdravstvene pomoči v enakem obsegu in za 
enake stroške kot zavarovanci te države. Pri tem je treba upoštevati, da je uveljavljanje 
storitev mogoče le v sklopu javnih zdravstvenih ustanov. V zasebnih ustanovah so študenti 
obravnavani kot samoplačniki, vendar lahko po vrnitvi v domovino na podlagi ustrezne 
dokumentacije zahtevajo povračilo stroškov. Če v matični državi niso obvezno zavarovani, so 
se dolžni zavarovati v državi gostiteljici. Obvezno zdravstveno zavarovanje v državi 
gostiteljici je pogoj za študente, ki opravljajo praktični del študija ali delo preko pooblaščenih 
organizacij. Na področju družinskih dajatev, do katerih je študent upravičen, velja pravilo 
vezanosti na kraj študentovega stalnega prebivališča, ki se v času študija v tujini praviloma ne 
spreminja. Glavno vodilo pri uveljavljanju pravic iz sistema socialne varnosti vseeno ostaja 
zmožnost samozadostnosti študenta in njegove družine, da se ne obremenjuje sistem socialne 
varnosti države gostiteljice.  
 
Ključne besede: socialna varnost, koordinacija sistemov socialne varnosti, študijska 





Social security coordination makes it possible for exchange students to exercise (to an extend 
that is necessary) the right to social security equally as host country's students do. In the light 
of mandatory health insurance this means that exchange students can assert their right to 
medical assistance to the same extend as insured people of host country. It should be noted 
that healthcare as such can only be provided in a public healthcare institutions. In the private 
ones, on the other hand, the payment is required. Students can then request the reimbursement 
of the healthcare expenses in their own country. In case of not being a part of any mandatory 
healthcare insurance at all, student must purchase one in a host country. The following is also 
obligatory when students are being part of compulsory practical part of studies, or when they 
apply for any kind of student work. The payment of family benefits, which the students are 
entitled to, depends on their residence, which remains the same during the exchange. The key 
principle, when putting social security rights into force, still remains the capability of 
students' (and their family members') self-sufficiency, for the purposes of not putting any 
burden on social security system of the host country. 
 
Key words: social security, EU social security coordination, student exchange, health 
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Izobraževanje kot temeljna človekova pravica in svoboda gibanja kot temeljna svoboščina 
državljanov Evropske unije (EU) sta več kot le pojma, ki omogočata družbeni in ekonomski 
razvoj posameznika. Njun vpliv se razteza na celotno družbo in vodi do resničnega 
povezovanja med ljudmi različnih narodnosti, religij in ras. 
 
Ravno zato je tako pomembno, da se že mladim omogoči stik s tujino, saj lahko na ta način 
pridobivajo izkušnje, širijo svoja obzorja in spoznavajo nove kulture ter običaje. S svojim 
znanjem in prispevkom lahko pomagajo celotni družbi tako doma kot v tujini. Vendar je 
študentom treba tudi pomagati tako, da lahko v tujini varno in svobodno delujejo. Urejenost 
področja socialne varnosti je v vsaki državi nekoliko drugačna, zato je še toliko bolj 
pomembno, da se položaj študenta, ki študira v tujini, zavaruje. Študij v tujini po navadi traja 
več mesecev, in v tem času lahko vsak trenutek nastopi situacija, v kateri bi študent moral 
uveljavljati katero izmed pravic socialne varnosti. Pravila koordinacije sistemov socialne 
varnosti skušajo preprečiti, da bi državljan EU pri gibanju iz ene države v drugo izgubil 
pravice iz socialne varnosti oziroma da bi bil hkrati vključen v več sistemov socialne varnosti.  
 
Namen magistrske naloge je tako predstaviti urejenost sistemov socialne varnosti v različnih 
državah z osredotočenostjo na zdravstveno zavarovanje in družinske dajatve študentov v času, 
ko so na izmenjavi v tujini. Eno izmed načel koordinacije sistemov socialne varnosti je enako 
obravnavanje posameznikov, zavarovanih v tuji državi, in državljanov te države. Večinoma 
pravice iz sistema socialne varnosti niso vezane na državljanstvo posameznika, ampak na 
njegov delovni status oziroma stalno prebivališče. Za zaposlene in samozaposlene v tujini je 
položaj jasen, saj so upravičeni do pravic iz sistema socialne varnosti države, kjer imajo 
zaposlitev. Kaj pa to pomeni za študente, ki so na izmenjavi in imajo stalno prebivališče še 
vedno v matični državi? Ali lahko v tujini koristijo zdravstveno zavarovanje in katero izmed 
družinskih dajatev? Ali lahko v državi gostiteljici opravljajo študentsko delo in kako si morajo 
potem urediti zavarovanje?  
 
Zagotovo mora biti študentu za potrebe nemotenega in učinkovitega študija omogočen dostop 
do nekaterih zdravstvenih storitev, ki bi mu bile na voljo tudi v matični državi. Sicer sploh ne 
bi študirali v tujini, saj bi se moral za uveljavljanje pravic iz socialne varnosti vsakokrat 
vračati v domovino. Zakonodaja EU in bilateralni sporazumi med državami tako v Evropi kot 
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izven nje študentom precej olajšujejo položaj, saj spodbujajo njihovo mobilnost in skrbijo za 




2 SOCIALNA VARNOST 
 
»S pravicami v sistemu socialne varnosti se zagotavlja varnost in kontinuiteta dohodka 
delavcem in drugim aktivnim osebam in njihovim družinskim članom v času, ko ne morejo 






 (v nadaljevanju: Ustava RS) določa, da je Slovenija socialna 
država, in državljanom zagotavlja sistem socialne varnosti, ki temelji na vzajemnosti in 
medgeneracijski solidarnosti. 50. člen Ustave RS zagotavlja le minimalno varstvo pravice do 
socialne varnosti in se omejuje zgolj na državljane in obvezna, socialna zavarovanja. 
Državljani uresničujejo pravico do socialne varnosti preko zakonov, ki urejajo sistem 
socialnega zavarovanja. Z vidika socialne varnosti študenta na izmenjavi sta pomembni 
predvsem področji zdravstvenega zavarovanja in družinskih dajatev. Prvo področje ureja 
Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju
3
 (v nadaljevanju: ZZVZZ), 
drugega pa Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih
4
 (v nadaljevanju: ZSDP-1). 
 
Tako kot Ustava RS tudi najpomembnejši mednarodni akti s področja socialne varnosti same 
vsebine pravice do socialne varnosti ne definirajo, vendar lahko iz njih vseeno razberemo 
ključne sestavine.  
 
Kot ena izmed temeljnih človekovih pravic je pravica do socialne varnosti omenjena že v 
Splošni deklaraciji človekovih pravic.
5
 V 22. členu je vsakomur zagotovljena pravica do 
socialne varnosti in s tem tudi pravica posameznika do lastnega dostojanstva in osebnostnega 
razvoja. 
 
Pravico do socialne varnosti, ki vključuje tudi pravico do socialnega zavarovanja, priznava 
tudi Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah.
6
 
                                                          
1
 Bubnov Škoberne, Definicije pojmov: socialna varnost, socialno zavarovanje, socialno varstvo, socialna zaščita 
v Pravna praksa, 21 (2002) 44, str. 31. 
2
 Ustava Republike Slovenije (URS), Ur. l. RS, št. 33/91-I, 42/97 – UZS68, 66/00 – UZ80, 24/03 – UZ3a, 47, 68, 
69/04 – UZ14, 69/04 – UZ43, 69/04 – UZ50, 68/06 – UZ121,140,143, 47/13 – UZ148, 47/13 – UZ90,97,99 in 
75/16 – UZ70a. 
3
 Zakon o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem zavarovanju (ZZVZZ), Ur. l. RS, št. 72/06, 90/15 – ZIUPTD. 
4
 Zakon o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, Ur. l. RS, št. 26/14 do 69/15. 
5
 OZN, Splošna deklaracija človekovih pravic, 1948. 
6
 OZN, Mednarodni pakt o ekonomskih, socialnih in kulturnih pravicah, 1966, Ur. l. SFRJ, št. 7/71, Akt o 
notifikaciji nasledstva glede konvencij OZN in konvencij, sprejetih v Mednarodni agenciji za atomsko energijo, 
Ur. l. RS, št. 35/1992. 
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Naslednji pomembnejši mednarodni akt je Konvencija Mednarodne organizacije dela (MOD) 
št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti,
7
 ki določa obveznosti držav v zvezi z 
zagotavljanjem pravic za devet socialnih primerov, za katere je država dolžna zagotoviti 
dajatve (pravice do denarnih dajatev za sedem socialnih primerov,
8
 pravice do družinskih 
dajatev in pravice do zdravstvenih storitev). Družinske dajatve so namenjene osebam, ki so 
odgovorne za vzdrževanje otrok, zdravstvene storitve pa so dostopne zavarovancem, kadar 
nastane zdravstveni primer. 
 
Z vidika področij družinskih dajatev in zdravstvenega zavarovanja, na kateri se osredotočam v 
magistrski nalogi, sta pomembni še dve konvenciji MOD, ki pa ju Slovenija ni ratificirala. To 
sta Konvencija št. 128 o invalidskih, starostnih in družinskih dajatvah in Konvencija št. 130 o 
zdravstvenem varstvu in nadomestilih med boleznijo.  
 
Pod okriljem Sveta Evrope sta nastala Evropski kodeks o socialni varnosti,
9
 ki stremi k 
največji mogoči ravni socialne varnosti, ter Evropska socialna listina (ESL), ki je bila v 
spremenjeni obliki sprejeta leta 1966.
10
 ESL spodbuja države in jim nalaga, da sodelujejo med 
seboj ter ukrenejo, kar je treba, s sklepanjem ustreznih dvostranskih in večstranskih 
sporazumov ali z drugimi sredstvi ter v skladu s pogoji, določenimi v teh sporazumih. Na 
področju socialne varnosti so dolžne zagotavljati enakopravno obravnavanje tako lastnih 
državljanov kot državljanov drugih pogodbenic glede pravice do socialne varnosti, ne glede 
na gibanje zavarovanih oseb med ozemlji različnih pogodbenic. V primeru dodeljevanja, 
ohranjanja in ponovne pridobitve pravice do socialne varnosti morajo upoštevati načela 
koordinacije sistemov socialne varnosti in izvajati ukrepe, kot so seštevanje obdobij 




Glede na pravico državljana EU (tudi državljana tretjih držav, ki zakonito prebiva na ozemlju 
ene izmed držav članic) do prostega gibanja in prebivanja na ozemlju držav članic Listina EU 
o temeljnih pravicah
12
 (Listina EU) določa tudi, da ima vsak, ki v EU prebiva zakonito in 
                                                          
7
 MOD, Konvencija št. 102 o minimalnih normah socialne varnosti, 1952, Ur. l. št. FLRJ, št. 1/55. 
8
 Mednje sodijo brezposelnost, nesreča pri delu ali poklicna bolezen, invalidnost, starost, bolezen, smrt in 
materinstvo, namenjene pa so zaposlenim oziroma drugim aktivnim osebam ter njihovim družinskim članom.  
9
 Zakon o ratifikaciji Evropskega kodeksa o socialni varnosti (MEKSV), Ur. l. RS, št. 126/2003. 
10
 Zakon o ratifikaciji Evropske socialne listine (spremenjene) (MESL), Ur. l. RS, št. 24/99. 
11
 12. člen spremenjene ESL.  
12
 Listina EU o temeljnih pravicah, Ur. l. EU, C 326/02 (prečiščena različica), 26. oktober 2012. 
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spreminja prebivališče, pravico do dajatev socialne varnosti in socialnih ugodnosti v skladu s 




2.1 Koordinacija sistemov socialne varnosti 
 
Eden temeljnih načinov varstva pravic študentov, ki študirajo v tujini, je s pomočjo 
povezovanja (koordinacije) sistemov socialne varnosti. Ta zagotavlja, da se pridobljene 
pravice na področju socialne varnosti ohranijo, ne glede na to, da je študent nekaj časa študiral 
in prebival v eni državi, jo zapustil in odšel študirat v drugo državo. Koordinacija sistemov 
socialne varnosti sicer ne pomeni samodejne vzpostavitve enotnega evropskega pravnega reda 
na tem področju, vsaka država lahko še vedno svobodno odloča o krogu zavarovancev, 
pogojih zavarovanja ter vrsti in obsegu pravic, ki iz njega izhajajo. 
 
Skupni predpisi EU veljajo za naslednje sklope oseb:
14
 
- za državljane EU, Islandije, Lihtenštajna, Norveške in Švice, ki so oziroma so bili 
zavarovani po sistemu ene od teh držav, ter za njihove družinske člane; 
- za osebe brez državljanstva in begunce s prebivališčem v državah EU, na Islandiji, 
Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici, ki so oziroma so bili zavarovani po sistemu ene 
od teh držav, in za njihove družinske člane; 
- za državljane držav zunaj EU, ki zakonito prebivajo na ozemlju EU in so se preselili 
ali potujejo med državami EU (z izjemo Danske), ter za njihove družinske člane. 
 
Za zavarovance držav EU, EGP (Evropskega gospodarskega prostora) in Švice sta na 
področju socialne varnosti veljali Uredba (EGS) 1408/71 z dne 14. 6. 1971 o uporabi 
sistemov socialne varnosti za zaposlene, samozaposlene in njihove družinske člane, ki se 
gibljejo v Skupnosti ter Uredba (EGS) 574/72 z dne 21. 3. 1972 o določitvi postopka za 
uporabo Uredbe (EGS) 1408/71. Naraščajoče število sistemov socialne varnosti, ki jih je treba 
koordinirati, in številne dopolnitve navedenih uredb z odločitvami Sodišča EU, so ustvarili 
težnjo po poenostavitvi koordinacije sistemov socialne varnosti. Prvega maja 2010 sta bili 
uredbi za državljane EU nadomeščeni z Uredbo (ES) 883/2004 o koordinaciji sistemov 
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 Drugi odstavek 34. člena Listine EU. 
14






 (v nadaljevanju: Uredba št. 883/2004) in Uredbo (ES) 987/2009 o določitvi 
podrobnih pravil za izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti
16
 (v nadaljevanju: Uredba št. 987/2009). Za državljane Švice sta poznejši uredbi 
pričeli veljati prvega aprila 2012, za državljane Islandije, Norveške in Lihtenštajna pa prvega 
junija 2012.
17
 Novi uredbi tako poenostavljata zakonodajo EU in jo hkrati izboljšujeta, pri tem 
pa povečujeta pravice zadevnih oseb. Kategorije oseb, za katere veljajo pravila koordinacije, 
so poleg zaposlenih ali samozaposlenih in njihovih družinskih članov tudi obmejni delavci, 
napoteni delavci, študenti, turisti in upokojenci.  
 
Pravila EU o povezovanju sistemov socialne varnosti, ki jih vsebujeta Uredba št. 883/2004 in 
Uredba št. 987/2009, določajo sistem koordinacije za osebe, ki se gibljejo znotraj EU. Za 
državljane tretjih držav, ki zakonito prebivajo v EU in katerih razmere niso v nobenem 
pogledu omejene na eno samo državo članico, pa se uporablja Uredba (EU) št. 1231/2010 o 
razširitvi uporabe uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za 




Da zaradi zakonodaje določene države ne bi nastala škoda osebam, ki uveljavljajo svojo 
pravico do gibanja in bivanja v državah članicah, so se na področju socialne varnosti 
izoblikovala skupna pravila in načela: 
- Posameznik je lahko zavarovan samo po zakonodaji ene države, zato tudi prispevke 
plačuje samo v eni državi. Posameznik ne more sam izbirati, katera zakonodaja velja 
zanj, ampak so pravila o pristojnosti določena enotno za vse države članice v pravu 
EU.  
- Načelo enakega obravnavanja ali načelo nediskriminacije pomeni, da ima posameznik 
v državi, kjer je zavarovan, enake pravice in dolžnosti kot drugi državljani te države. 
                                                          
15
 Uredba (ES) št. 883/2004 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 29. 4. 2004 o koordinaciji sistemov socialne 
varnosti; spremenjena z Uredbo (ES) št. 988/2009, Uredbo Komisije (EU) št. 1244/2010, Uredbo (EU) št. 
465/2012 in Uredbo Komisije (EU) št. 1224/2012. 
16
 Uredba (ES) št. 987/2009 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. 9. 2009 o določitvi podrobnih pravil za 
izvajanje Uredbe (ES) št. 883/2004 o koordinaciji sistemov socialne varnosti; spremenjena z Uredbo Komisije 
(EU) št. 1244/2010, Uredbo (EU) št. 465/2012 in Uredbo Komisije (EU) št. 1224/2012. 
17
 Prvotni uredbi sta veljali na Islandiji, Norveškem, v Lihtenštajnu in Švici ter za državljane držav nečlanic, ki 
na ozemlju EU zakonito prebivajo, do spremembe takratnih sporazumov oziroma do sprejema sporazuma o 
razširitvi določb novih uredb. 
18
 Uredba (EU) št. 1231/2010 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 24. novembra 2010 o razširitvi uporabe 
uredb (ES) št. 883/2004 in (ES) št. 987/2009 na državljane tretjih držav, za katere se navedeni uredbi ne 
uporabljata le na podlagi njihovega državljanstva. 
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- Pri uveljavljanju pravic posameznika pristojni zavod po potrebi upošteva tudi 
zavarovalno oziroma delovno dobo posameznika in prebivanje v drugih državah 
(seštevanje zavarovalnih obdobij). 
- V skladu z načelom o prenosljivosti pravic je posameznik, tudi če živi v drugi državi, 




3 MEDNARODNA IZMENJAVA ŠTUDENTOV 
 
V skladu z določilom 65. člena Zakona o visokem šolstvu (ZVis)
19
 je študent oseba, ki se 
vpiše na visokošolski zavod na podlagi razpisa za vpis in se izobražuje po dodiplomskem ali 
podiplomskem študijskem programu. Uvedba bolonjskega študijskega sistema je odprla 
številne možnosti za študij in poklicno usposabljanje v tujini, eden glavnih ciljev bolonjskega 
sistema pa je spodbujanje mobilnosti študentov. Ti lahko v tujini opravijo zgolj del svojih 
študijskih obveznosti (t. i. »horizontalna« mobilnost) ali pa celotno stopnjo izobraževanja (t. i. 
»vertikalna« mobilnost). Študij v tujini študentu omogoča dostop do kakovostnih študijskih 
programov in študijskih programov, ki jih v matični državi ni na razpolago, študent izboljša 
svoje strokovno znanje, znanje tujih jezikov, spozna nove ljudi in njihovo kulturo ter si ne 
nazadnje razširi zaposlitvene možnosti.  
 
V okviru EU obstaja več programov, ki spodbujajo mobilnost študentov in mladih. Poznamo 
naslednje programe:  
- Erasmus+ (več v nadaljevanju) 
- CEEPUS oziroma Erasmus Vzhodne Evrope  
- MAUI (evropskim univerzam omogoča študijsko izmenjavo z ameriškimi univerzami) 
- AEN (omogoča izmenjave med evropskimi in avstralskimi univerzami) 
 
Poleg navedenega so mogoče še druge izmenjave na podlagi bilateralnih sporazumov in 
izmenjava izven obstoječih mrež, v katerih sodeluje posamezna fakulteta oziroma univerza, 
t. i. free movers oziroma prosta mobilnost.  
 
3.1 Mobilnost študentov skozi pravo EU 
 
Pogodba o delovanju Evropske unije
20
 (v nadaljevanju: PDEU) vsebuje kar nekaj členov, ki 
študentu omogočajo študij v tujini ter ga hkrati ščitijo pred nedopustnimi posegi v njegove 
pravice.  
 
                                                          
19
 Zakon o visokem šolstvu (ZViS), Ur. l. RS, št. 32/12 – upb, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14 
in 75/16. 
20
 Pogodba o delovanju Evropske unije (PDEU), Ur. l. EU, C 326/01 (prečiščena različica), 26. oktober 2012. 
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Prvi odstavek 18. člena PDEU prepoveduje vsakršno diskriminacijo glede na državljanstvo v 
položajih, ki spadajo na področje uporabe navedene pogodbe. Pojem državljanstvo EU je 
opredeljen v prvem odstavku 20. člena PDEU, pridobijo ga vse osebe z državljanstvom ene 
od držav članic. Študent, ki je državljan EU, se lahko skladno s prvim odstavkom 21. člena 
PDEU prosto giblje in prebiva na ozemlju držav članic ob upoštevanju omejitev in pogojev, 
določenih s PDEU, in ukrepov, ki so bili sprejeti za njeno uveljavitev. Celotno XII. poglavje 
PDEU je namenjeno izobraževanju, poklicnemu usposabljanju, mladini in športu. EU 
prispeva k razvoju kakovostnega izobraževanja, tako da spodbuja sodelovanje med državami 
članicami ter po potrebi podpira in dopolnjuje njihove dejavnosti, pri čemer so države članice 
v celoti odgovorne za vsebino poučevanja in organizacijo izobraževalnih sistemov.
21
 Glavni 
cilj dejavnosti EU pa mora biti spodbujanje mobilnosti študentov. Kot prispevek k 
uresničevanju ciljev iz 165. člena PDEU je v prvem pododstavku četrtega odstavka 165. člena 
PDEU določeno, da morata Evropski parlament in Svet sprejeti spodbujevalne ukrepe, pri 
čemer je izključena kakršna koli harmonizacija zakonov in drugih predpisov držav članic. 
Podobna določba je vsebovana tudi v četrtem odstavku 166. člena PDEU v zvezi s politiko 
poklicnega usposabljanja. 
 
Področje svobode gibanja in prebivanja študentov na izmenjavi pokriva tudi Direktiva 
2004/38/ES.
22
 Zaradi dolžine trajanja študijske izmenjave je obdobje prebivanja v drugi 
državi članici praviloma daljše od 3 mesecev. Direktiva 2004/38 študentom določa pogoje, 
pod katerimi lahko v drugi državi članici prebivajo več kot 3 mesece.
23
 Študenti morajo imeti 
dovolj sredstev zase in za svojo družino, da ne obremenjujejo sistema socialne pomoči države 
gostiteljice, ter celovito zavarovalno kritje za primer bolezni (običajno zadostuje evropska 
kartica zdravstvenega zavarovanja). V primerjavi s študenti države gostiteljice morajo biti tuji 
študenti obravnavani enako. Kljub temu organi države gostiteljice tujim študentom 
(državljanom EU) niso dolžni dodeliti pomoči za vzdrževanje v času študija, vključno s 




                                                          
21
 Prvi odstavek 165. člena PDEU.  
22
 Direktiva 2004/38/ES o pravici državljanov Unije in njihovih družinskih članov do prostega gibanja in 
prebivanja na ozemlju držav članic, UL L 158, 30. april 2004, str. 77–123. 
23
 V drugi državi EU lahko prebivajo do 3 mesece brez kakšnih koli pogojev ali formalnosti. 
24
 Glej določilo 24. člena Direktive 2004/38. 
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3.2 ERASMUS+  
 
Z Uredbo (EU) št. 1288/2013
25
 (v nadaljevanju: Uredba Erasmus+) je bil na podlagi četrtega 
odstavka 165. člena in četrtega odstavka 166. člena PDEU uveden program Erasmus+. 
Program Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, poklicnega 
usposabljanja, mladine in športa za obdobje 2014–2020. Združuje različne predhodne 
izobraževalne programe, kot so programi Vseživljenjsko učenje, Tempus, Erasmus Mundus 
itd. Cilj programa je postati učinkovitejši instrument za izpolnjevanje dejanskih potreb v 
povezavi z razvojem človeškega in družbenega kapitala v Evropi in po svetu
26
. Države, ki 
sodelujejo v tem programu, so države članice Evropske unije, Islandija, Lihtenštajn, Norveška 
in Turčija (t. i. programske države) ter preostale t. i. partnerske države
27
 in Švica, ki ima sicer 




Erasmus+ velja za najbolj prepoznavnega med evropskimi programi mobilnosti, ki 
omogočajo izobraževanje in usposabljanje na terciarni ravni. Od začetka izvajanja prvih 
mobilnosti v okviru programa Erasmus+ (oziroma predhodnega programa Vseživljenjsko 
učenje) pred tridesetimi leti do danes je število študentskih izmenjav krepko naraslo, kar 
dokazuje podatek, da je število mobilnih študentov leta 1978 znašalo 3.244, leta 2013/2014 pa 
kar 272.497,
29
 s čimer se uresničuje cilj programa Evropa 2020, da bo do leta 2020 v Evropi 
mobilnih 20 odstotkov študentov in akademskega osebja. 
 
S programom Erasmus+ je študentu omogočeno, da del svojih študijskih obveznosti opravi v 
tujini v partnerski instituciji,
30
 pri čemer ima v času izmenjave status izenačen s statusom 
študenta v državi gostiteljici. Študij v tujini lahko traja najmanj 3 mesece in največ 12 
mesecev.  
 
                                                          
25
 Uredba (EU) št. 1288/2013 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. 12. 2013 o uvedbi programa 
»Erasmus+«, program Unije za izobraževanje, usposabljanje, mladino in šport, ter o razveljavitvi sklepov št. 
1719/2006/ES, 1720/2006/ES in 1298/2008/ES (UL L 347, str. 50). 
26
 Erasmus+ brošura, 2014. 
27
 To so: zahodni Balkan (Albanija, Bosna in Hercegovina, Kosovo, Črna gora, Srbija), vzhodne države 
(Armenija, Azerbajdžan. Belorusija, Gruzija, Moldavija, Ukrajina), države južnega Mediterana (Alžirija, Egipt, 
Izrael, Jordanija, Libanon, Libija, Maroko, Palestina, Sirija, Tunizija) in Rusija.  
28
 MOVIT, Erasmus+, 2014. 
29
 Vir: http://ec.europa.eu/education/library/statistics/erasmus-plus-facts-figures_en.pdf, str. 30. 
30
 Partnerske institucije so institucije, s katerimi ima matična fakulteta študenta podpisan bilateralni sporazum o 
izmenjavi študentov v določenem študijskem letu. 
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Tujci so v Sloveniji dolžni plačati šolnino, kot je v skladu s Pravilnikom o šolninah in drugih 
prispevkih v visokem šolstvu
31
 določena za državljane Republike Slovenije za izredni študij. 
Četrti člen Pravilnika o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez 
slovenskega državljanstva in tujce v Republiki Sloveniji
32
 pa določa, da šolnine ne plačujejo 
oziroma plačujejo tolikšno, kot je določena za državljane Republike Slovenije, tujci na javnih 
visokošolskih zavodih, če: 
- je tako določeno z bilateralnim sporazumom, 
- so štipendisti ministrstva, 
- so študenti izmenjalnih programov med visokošolskimi zavodi v programu 
Vseživljenjsko učenje (sedaj Erasmus+). 
 
V okviru programa Erasmus+ partnerska institucija gostujočim študentom tako ne sme 
zaračunavati stroškov šolnine, vpisnine, izpitov, vstopa v knjižnico, uporabe laboratorijev, 
vendar lahko zaračuna nizko pristojbino na isti podlagi kot domačim študentom za stroške, 
kot so zavarovanje, članstvo v študentski organizaciji, knjižnična izposoja, študijski material 
in oprema. Študent ohrani vse vire štipendiranja iz matične države. Poleg možnosti študija v 
tujini nudi program Erasmus+ možnost opravljanja prakse, ki mora biti vsebinsko povezana s 
področjem študija, saj gre za strokovno izpopolnjevanje študenta v tujini. Praktično 




V Sloveniji program Erasmus+ koordinirata javni zavod Center Republike Slovenije za 
mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (CMEPIUS), ki deluje na 
podlagi sklepa Vlade RS (Ur. l. RS, št. 91/02), ter Zavod za razvoj mobilnosti mladih 
(MOVIT).  
                                                          
31
 Pravilnik o šolninah in drugih prispevkih v visokem šolstvu, Ur. l. RS, št. 40/94 in 45/98. 
32
 Pravilnik o šolninah in bivanju v študentskih domovih za Slovence brez slovenskega državljanstva in tujce v 
Republiki Sloveniji, Ur. l. RS, št. 70/08 in 77/16. 
33
 Univerza v Mariboru: Razpis za mobilnost študentov z namenom študija v tujini Erasmus+ v študijskem letu 
2016/2017, URL: https://www.um.si/mednarodno-sodelovanje/erasmusplus/Strani/SMS2016-17.aspx. 
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4 ZDRAVSTVENO ZAVAROVANJE 
 
Vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje je v Sloveniji obvezna za vse osebe, ki 
izpolnjujejo pogoje za vključitev v zavarovanje po kateri koli točki 15. člena ZZVZZ. To 
velja tako za slovenske kot za tuje državljane.  
 
Študent, ki v tujini študira ali opravlja prakso, mora imeti v državi gostiteljici urejeno 
zdravstveno zavarovanje, vendar je lahko obvezno zdravstveno zavarovan le v eni državi. 
Državljanstvo študenta ne vpliva na to, katera država EU je odgovorna za njegovo 
zdravstveno zavarovanje, to je odvisno od njegovega prebivališča in delovnega statusa.  
 
Praviloma velja, da je zaposlena ali samozaposlena oseba skupaj s svojimi družinski člani kot 
zavarovanci zdravstvenega sistema države gostiteljice upravičena do celotnega obsega 
zdravstvenih storitev, za druge subjekte pa je obseg storitev manjši. Vendar je položaj 
študenta, ki študira v tujini in v času študija tam prebiva, bolj podoben položaju osebe, ki ima 
v državi članici stalno prebivališče, kot osebe, ki na ozemlju te države biva zgolj začasno, npr. 




4.1 Evropska kartica zdravstvenega zavarovanja 
 
Študent z začasnim prebivališčem v državi gostiteljici je načeloma obravnavan tako, kot da je 
še vedno zavarovan v svoji matični državi. Pravico do nujne oziroma potrebne zdravstvene 
storitve lahko v državi gostiteljici uveljavlja pri zdravnikih ali zdravstvenih ustanovah, ki so 
del javne državne zdravstvene mreže, pod enakimi pogoji in za enake stroške kot osebe, ki so 
v tej državi zavarovane. Pri upravičenosti do zdravstvenih storitev, ki jih študent potrebuje, se 




Dostop do zdravstvenih storitev omogoča evropska kartica zdravstvenega zavarovanja (v 
nadaljevanju: evropska kartica) oziroma konvencijsko potrdilo (v nadaljevanju: certifikat). Če 
se študent v tujini zaposli, se mora obvezno vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja 
                                                          
34
 Podoben položaj kot študent na izmenjavi imata tudi napoteni delavec in upokojenec, ki se je po upokojitvi 
preselil v drugo državo članico.  
35
 Tako določa tudi 19. člen Uredbe št. 883/2004. 
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države gostiteljice. Tudi nekateri doktorski študenti so lahko obravnavani kot delavci 
rezidenti in se morajo posledično vključiti v sistem zdravstvenega zavarovanja države 
gostiteljice ali skleniti zasebno zavarovanje.  
 
Evropska kartica določenih stroškov, povezanih z zdravljenjem, ne krije. Tako z njo ne 
moremo uveljavljati nadomestila za turistično zavarovanje (zasebno zdravstveno varstvo, 
stroški povratnega leta v domovino ali stroški izgubljene/ukradene lastnine niso kriti) niti ne 
krije stroškov zdravstvenih storitev, če je razlog potovanja načrtovano zdravljenje v tujini. 
Zdravstveni sistemi so v vsaki državi različni, zato obstaja možnost, da nekatere storitve, ki so 
v Sloveniji sicer brezplačne, v drugi državi niso. Iz zapisanega izhaja, da evropska kartica ne 
zagotavlja vseh zdravstvenih storitev.  
 
4.1.1 Kje lahko slovenski študent uveljavlja pravice do zdravstvenih storitev 
 
Slovenske zavarovane osebe, ki študirajo v tujini, uveljavljajo pravico do zdravljenja v tujini 
v skladu z ZZVZZ, Pravili obveznega zdravstvenega zavarovanja
36
 (v nadaljevanju: Pravila 
OZZ), evropskim pravnim redom in meddržavnimi sporazumi o socialnem zavarovanju. 
Obvezno zdravstveno zavarovanje imajo namreč urejeno v Sloveniji na podlagi potrdila o 
šolanju. Evropska kartica je veljavna v vseh državah članicah EU
37





 na podlagi meddržavnega sporazuma o socialnem 
zavarovanju pa velja še v Avstraliji, Republiki Makedoniji, Bosni in Hercegovini, Republiki 
Srbiji in Črni gori. 
 
4.1.2 Naročanje evropske kartice 
 
Evropska kartica se na podlagi obveznega zdravstvenega zavarovanja brezplačno pridobi na 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: ZZZS). Naročiti jo je treba 
pred odhodom v tujino, saj se za začetek njene veljavnosti šteje datum naročila + 1 dan. ZZZS 
jo izda za najmanj 30 dni in največ 5 let. Veljavnost izdane evropske kartice je odvisna od 
                                                          
36
 Pravila obveznega zdravstvenega zavarovanja: Uradni list RS, št. 79/94, 85/14. 
37
 Evropska unija (EU): Avstrija, Belgija, Bolgarija, Ciper, Češka, Danska, Estonija, Finska, Francija, Grčija, 
Irska, Italija, Latvija, Litva, Luksemburg, Madžarska, Malta, Nemčija, Nizozemska, Poljska, Portugalska, 
Romunija, Slovaška, Slovenija, Španija, Švedska in Združeno kraljestvo. 
38
 Evropski gospodarski prostor (EGP): poleg držav članic EU še Norveška, Islandija in Lihtenštajn. 
39
 Švica ima status opazovalke v EGP in vzdržuje odnose z EU prek dvostranskih sporazumov, da bi ohranila 
gospodarske povezave z EU. 
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urejenosti obveznega zdravstvenega zavarovanja zavarovane osebe. Zavarovani osebi, ki 
študira v tujini, se izda največ za študijsko leto oziroma predvideno dobo študija v tujini. 
Če zavarovana oseba nima urejenega obveznega zdravstvenega zavarovanja, veljavni naslov 
za pošiljanje evropske kartice ni v Sloveniji ali pa še ni začelo teči 30 koledarskih dni pred 
iztekom veljavnosti predhodno izdane kartice, ZZZS evropske kartice ne izda.  
 
4.2 Obseg in način uveljavljanja zdravstvenih storitev v tujini 
4.2.1 Evropski pravni red 
 
Države članice EU, EGP in Švica 
Slovenski študent lahko v skladu z evropskim pravnim redom z evropsko kartico ali 
certifikatom uveljavlja nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve. Vsaka država po svojih 
predpisih o socialni varnosti določi, kaj spada pod nujno oziroma potrebno zdravstveno 
storitev. Načeloma so to storitve, ki so potrebne iz medicinskih razlogov, upoštevajoč njihovo 
naravo in pričakovano dolžino bivanja v teh državah. Dolžina bivanja v državi je namreč 
ključnega pomena, saj je slovenski študent, ki je na izmenjavi v drugi državi, upravičen do 
večjega obsega pravic kot oseba, ki biva v tuji državi krajši čas (npr. osebe na potovanju). 
Zdravnik študentu nudi zdravstveno pomoč v tolikšnem obsegu, da se mu ni treba vračati v 
matično državo pred zaključkom študija oziroma pred potekom nameravanega bivanja v drugi 
državi. Zdravstvene storitve se izvajajo v skladu z zakonodajo države, v kateri študent poišče 
zdravniško pomoč. V nekaterih državah je treba določene storitve doplačati – enako kot 
zavarovane osebe teh držav. To velja tudi za študente tretjih držav, ki so na izmenjavi v 
Sloveniji in sklenejo obvezno zdravstveno zavarovanje pri ZZZS. Doplačilu zdravstvenih 
storitev se lahko ognejo tako, da pri eni izmed slovenskih komercialnih zavarovalnic 
(Vzajemna, d. v. z., Adriatic, d. d., Triglav, d. d., itd.) sklenejo dopolnilno zdravstveno 
zavarovanje, ki pokriva razliko med polno ceno in deležem, ki ga krije obvezno zdravstveno 
zavarovanje. Študenti držav članic EU, EGP in Švice so pri koriščenju zdravstvenih storitev 
izenačeni s slovenskimi študenti, ki se redno šolajo in še niso dopolnili 26 let. Tem so stroški 






4.2.2 Bilateralni sporazumi s področja socialnega in zdravstvenega zavarovanja 
 
V nadaljevanju bodo navedeni bilateralni sporazumi, sklenjeni s Slovenijo in drugo državo, ki 
se v Sloveniji izvajajo preko ZZZS kot nosilca zdravstvenega zavarovanja, ter značilnosti 
uveljavljanja zdravstvenih storitev v teh državah. Študenti teh držav lahko v Sloveniji 
uveljavljajo le nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč, enako velja, ko slovenski 
študent poišče pomoč v eni izmed teh držav. Nujna pomoč obsega le zdravstvene storitve, ki 
jih ni mogoče odložiti, ne da bi bilo ogroženo življenje in zdravje zavarovane osebe.
40
 Tuj 
študent mora obrazec RM/SI 3, BIH/SI 3, SRB/SI 03 ali MNE/SI 03 predložiti pristojni 
območni enoti ZZZS, ki izda Potrdilo MedZZ (Potrdilo o pravici do zdravstvenih storitev za 
tujo zavarovano osebo). Le izjemoma lahko tuj študent uveljavlja pravice do zdravstvenih 
storitev z enim od zgoraj navedenih obrazcev brez izdanega Potrdila MedZZ. 
 
Prav tako ni nujno, da imajo vsi študenti iz navedenih držav navedena dokazila. Zdravstveno 
zavarovanje namreč ni povsod obvezno ali pa je obvezno le za določene kategorije oseb. V 
nekaterih državah velja za vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje določen dohodkovni 
cenzus. To pomeni, da se mora oseba, ki presega cenzus, prostovoljno zavarovati. V nekaterih 
državah določene osebe sploh nimajo podlage za vključitev v obvezno zavarovanje
41
 oziroma 
imajo določene skupine oseb posebna zavarovanja (npr. diplomati). Mnogi študenti so 
družinski člani takih oseb in tako niso vključeni v obvezno zdravstveno zavarovanje v svojih 
državah, zaradi česar navedenih dokazil ne morejo pridobiti. Ker nimajo urejenega 
zavarovanja v svoji državi (niso zavarovani iz drugega naslova), izpolnjujejo pogoje za 
vključitev v obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji na podlagi 14. točke 15. člena 
ZZVZZ, ki se nanaša na tujce, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji in 




Do vstopa Hrvaške v EU (1. julij 2013) je veljal sklenjeni Sporazum o socialnem zavarovanju 
med Republiko Slovenijo in Republiko Hrvaško, Ur. l. RS, št. 71/1997 z dne 21. 11. 1997. Od 
takrat pa veljajo pravila koordinacije sistemov socialne varnosti (Sistem koordinacije socialne 
varnosti EU na področju zdravstvenega zavarovanja). 
                                                          
40
 Glej 158. člen v povezavi s 103. členom Pravil OZZ. 
41
 V Italiji so bili takšen primer državni uslužbenci. Od leta 2002 najprej so zavarovani pri Državnem zavodu za 
socialno varnost (INPS). 
42
 Kot zavarovanje iz drugega naslova je v tem primeru zakonodajalec predvidel zavarovanje v skladu z 




Podlaga zavarovanja je Sporazum o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado 
Republike Slovenije in Vlado Avstralije, Uradni list RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011. 
 
Na podlagi sporazuma je slovenskemu študentu med začasnim bivanjem (do 3 mesece) v 
Avstraliji z evropsko kartico zagotovljen dostop do nujnih zdravstvenih storitev v okviru 
javne zdravstvene mreže. Evropski kartici oziroma certifikatu, ki velja kot nadomestilo za 
evropsko kartico, je treba priložiti potni list. Za študente iz Avstralije je pri uveljavljanju 
zdravstvenih pravic v Sloveniji ob predložitvi potnega lista to dokazilo kartica Medicare.
43
 V 
skladu z meddržavnim sporazumom ZZZS stroškov, ki jih mora slovenski študent plačati v 
Avstraliji, ne povrne, zato je zahtevek za povračilo stroškov zdravljenja treba vložiti pred 
vrnitvijo v domovino neposredno pri avstralskem pristojnem nosilcu (Medicare 
poslovalnicah). Slovenskemu študentu je omogočeno, da se lahko pred uveljavljanjem storitev 
z evropsko kartico in potnim listom registrira pri eni izmed poslovalnic Medicare ter tako 
prejme kartico Medicare in številko, ki jo priloži zahtevku za povračilo stroškov. V Avstraliji 
ambulanto zdravljenje zagotavlja zasebni sektor. Storitve so tako plačljive, brezplačne pa le, 
če so storitve zasebnega zdravnika obračunane v skladu z Medicare Benefits Schedule 
(MBS)
44
 in naslovljene neposredno na Medicare. Zdravljenje v javnih bolnišnicah je načeloma 
brezplačno, slovenski študent pa je obravnavan enako kot pacienti, ki v Avstraliji plačujejo 
obvezne prispevke za zdravstveno zavarovanje.  
 
Za študij, ki traja več kot 3 mesece in največ 52 tednov, študent potrebuje študijsko vizo, ki 
mu dovoljuje tudi opravljanje dela za polovični delovni čas. Pogoj za študijsko vizo je urejeno 
zdravstveno zavarovanje OSHC (Overseas Student Health Cover)
45
, ki ga zagotavlja Allianz 
Global Assistance.
46
 Zavarovanje znaša vsaj 45 AUD oz. 32,2 EUR mesečno
47
 in krije celotne 
stroške storitev, ki spadajo v MBS, za specialiste in druge storitve izven bolnice pa OSHC 
plača 85 odstotkov stroškov MBS, drugo plača študent sam. Stroški zdravil na recept se 
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 Šesti člen Dogovora o izvajanju sporazuma o zagotavljanju zdravstvenega varstva med Vlado Republike 
Slovenije in Vlado Avstralije, Ur. l. RS, št. 16/2011 z dne 7. 3. 2011. 
44
 Australian Government, Department of health, The July 2016 Medicare Benefits Schedule, URL: 
http://www.mbsonline.gov.au/internet/mbsonline/publishing.nsf/Content/Downloads-201607.  
45
 Alianz Global Assistance, About Overseas Student Health Cover, URL: 
https://www.oshcallianzassistance.com.au/about_oshc.aspx. 
46
 Pogoj velja od 1. julija 2010 naprej. Zavarovanja OSHC ne potrebujejo študenti iz Norveške (kriti s strani 
norveške nacionalne zdravstvene sheme), Švedske (kriti s strani Švedske agencije za pravne, finančne in upravne 
storitve – Kammarkollegiet) in Belgije (kriti na podlagi vzajemnega zdravstvenega zavarovanja z Avstralijo).  
47




krijejo do višine 50 AUD oziroma skupno največ 300 AUD v enem koledarskem letu. Med 
storitve, ki jih OSHC ne krije, spadajo zobozdravstvene storitve, fizioterapije in okulistične 
storitve.  
 
Bosna in Hercegovina, Črna gora in Srbija 
Podlage zavarovanja so: 
- Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in Bosno in 
Hercegovino, Ur. l. RS, št. 37/2008 z dne 15. 4. 2008, 
- Sporazum o spremembi Sporazuma o socialnem zavarovanju med Republiko 
Slovenijo in Bosno in Hercegovino (BBHSZ-A), Ur. l. RS, št. 23/2011, z dne 31. 3. 
2011,  
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Črno goro o socialnem zavarovanju ter 
Administrativni dogovor o izvajanju Sporazuma med Republiko Slovenijo in Črno 
goro o socialnem zavarovanju, Ur. l. RS-MP, št. 9/2011 z dne 22. 8. 2011, 
- Sporazum med Republiko Slovenijo in Republiko Srbijo o socialnem zavarovanju, Ur. 
l. RS, št. 30/2010 z dne 13. 4. 2010. 
 
V navedenih državah lahko zavarovana oseba uveljavlja pravico do nujne pomoči z evropsko 
kartico oziroma certifikatom ter s pripadajočim spremnim dopisom z izpisom osebnih 
podatkov. V nujnih primerih se lahko zavarovana oseba zglasi neposredno pri zdravnikih in 
zdravstvenih ustanovah, ki so del javne državne zdravstvene mreže, v drugih primerih se je 
treba zglasiti na uradu zdravstvenega zavarovanja v kraju začasnega bivanja.  
 
Makedonija 
Podlaga zavarovanja je Sporazum o socialnem zavarovanju med Republiko Slovenijo in 
Republiko Makedonijo, Ur. l. RS, št. 35/2000 z dne 21. 4. 2000.  
 
Zavarovana oseba uveljavlja pravico do nujne pomoči z evropsko kartico in s spremnim 
dopisom z izpisom osebnih podatkov, in sicer neposredno pri zdravnikih in zdravstvenih 
ustanovah, ki so del javne oziroma državne zdravstvene mreže. 
 
Problematika zdravstvenega zavarovanja študentov iz tujih držav, kjer je podlaga meddržavni 
sporazum, ostaja odprta. Težave se namreč pojavijo, kadar je študent brezplačno deležen le 
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nujne pomoči, kamor preventivni pregledi in kontrole ne sodijo.
48
 Te stroške krije študent 
sam. Enako velja, kadar pride do zloma kosti, takrat je brezplačen le prvi pregled, torej oskrba 
poškodovanega dela, rentgen in namestitev mavca, nadaljnja oskrba, kontrole ter terapije so 
samoplačniške.
49
 V takem in podobnih primerih ocenjujem, da samoplačništvo ni na mestu, 
saj je študent omejen pri opravljanju študija, ki je njegov poglavitni razlog za bivanje v tujini, 
torej gre v določeni meri še vedno za nujni primer oziroma vsaj za potrebne zdravstvene 
storitve. Nujna zdravstvena pomoč bi morala biti tudi v državah, s katerimi Slovenija nima 
sklenjenih meddržavnih sporazumov, nudena v tolikšnem obsegu, da se študentu ni treba 




4.2.3 Druge države 
V državah, ki ne spadajo v evropski pravni red in s katerimi Slovenija nima sklenjenih 
meddržavnih sporazumov, nosi stroške zdravstvenih storitev in zdravljenja v primeru nujne 
pomoči zavarovana oseba sama. V teh državah namreč evropska kartica, certifikat oziroma 
kakršno koli potrdilo, ki ga izda ZZZS, ne velja. Na osnovi predložene dokumentacije lahko 
slovenska zavarovana oseba ob prihodu v domovino pri ZZZS zahteva povračilo teh stroškov. 
Neposrednemu plačevanju storitev v tujini se lahko slovenski študent izogne tako, da že pred 
odhodom v tujino sklene zasebno zavarovanje z medicinsko asistenco v tujini pri eni izmed 
zavarovalnic, ki tako zavarovanje ponujajo.
51
 To zavarovanje obsega nujne zdravstvene 
storitve tako v zasebnih kot v javnih zdravstvenih ustanovah, poleg tega omogoča nekatere 
druge storitve, kot so npr. prevoz študenta do zdravstvenega doma v tujini ali po potrebi v 
domovino, pomoč svojcem, pravna pomoč.  
 
Tuji študenti iz preostalih držav sveta lahko v Sloveniji sklenejo obvezno zdravstveno 
zavarovanje na območni enoti ali izpostavi ZZZS (na podlagi 14. točke 15. člena ZZVZZ). V 
skladu z drugo alinejo tretje točke 48. člena ZZVZZ je zavezanec za prijavo in plačilo 
prispevkov zavarovanec (študent) sam. V ceno šolnine zavarovanje namreč ni všteto in se 
zaračuna v skladu s predpisi ZZZS in Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje 
                                                          
48
 Za razliko od držav EU, EGP in Švice, kjer lahko študent koristi še potrebne zdravstvene storitve, kamor 
sodijo tudi preventivni pregledi in kontrole. Zdravnik namreč glede na predvideno dolžino bivanja v državi, kjer 
je nastal dogodek, oceni, katere zdravstvene storitve študent potrebuje, da se njegovo zdravstveno stanje bistveno 
ne poslabša in da zaradi tega ne bo imel trajnih posledic.  
49
 Glej opredelitev nujnih in neodložljivih zdravstvenih storitev po 103. členu Pravil OZZ. 
50
 Zaradi sedanje ureditve je študentom pred odhodom v tujino priporočljivo skleniti še zasebno zdravstveno 
zavarovanje.  
51
 Tovrstna zavarovanja v Sloveniji ponujajo: Adriatic Slovenica (Coris), Vzajemna, Zavarovalnica Maribor, 
Zavarovalnica Triglav, NLB Vita, Generali. 
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(ZPIZ) ter s cenikom univerze, v katero spada izbrani študijski program študenta. Dokazila za 
ZZZS, ki jih je študent dolžan predložiti, so: 
- osebni dokument, 
- potrdilo o vpisu ali dokazilo o izpopolnjevanju, 
- izjava o plačilu prispevkov, če ne bo sam zavezanec za plačilo. 
 
Drugi odstavek 55. člena ZZVZZ v prvi alineji določa, da se za zavarovance iz 12., 13., 14. 
točke prvega odstavka 15. člena tega zakona mesečno plačujejo prispevki po stopnji 8,2 
odstotka.
52
 Pavšalni znesek za tujega študenta v obdobju od 1. januarja 2017 do 31. decembra 




4.3 Povračilo stroškov zdravljenja v tujini 
 
Direktiva 2011/24/EU o uveljavljanju pravic pacientov pri čezmejnem zdravstvenem 
varstvu
54
 (v nadaljevanju: Direktiva 2011/24/EU) natančneje pojasnjuje pravice pacientov do 
povračila stroškov za zdravstveno varstvo, ki so ga prejeli v drugi državi članici. V skladu z 
določbo četrtega odstavka četrtega člena Direktive 2011/24/EU morajo države članice 
zagotoviti, da izvajalci zdravstvenega varstva na svojem ozemlju pacientom iz drugih držav 
članic zaračunajo enake cene za zdravstveno varstvo, kot jih zaračunajo domačim pacientom s 
primerljivim zdravstvenim stanjem, oziroma da zaračunajo ceno v skladu z objektivnimi, 
nediskriminatornimi merili, če ni primerljive cene za domače paciente. Državam članicam je 
tako še vedno omogočeno, da določajo svoje cene za zasebne in javne paciente, vendar pod 
pogojem, da pri tem ne diskriminirajo pacientov iz drugih držav članic. 
 
V državah, za katere velja evropski pravni red oziroma bilateralni sporazum o socialnem 
zavarovanju, lahko študent uveljavlja zdravstvene storitve tudi pri zasebnih zdravnikih in 
zdravstvenih zavodih, ki nimajo sklenjene pogodbe s tujim nosilcem zavarovanja, vendar 
nastale stroške plača sam. Povračilo teh stroškov lahko zahteva pri pristojnem ZZZS po 
vrnitvi v domovino na podlagi originalnih računov in receptov za zdravila. ZZZS na tej 
                                                          
52
 Obveznost plačevanja pavšalnih prispevkov za zdravstveno zavarovanje je določena z ZZVZZ. Zneski so 
določeni v odstotku od povprečne plače za oktober preteklega koledarskega leta.  
53
 Po podatkih Statističnega urada RS je povprečna bruto plača v RS za mesec oktober 2016 znašala 
1.567,99 EUR, URL: http://www.stat.si/StatWeb/pregled-podrocja?idp=74&headerbar=13. 
54
 Direktiva 2011/24/EU Evropskega parlamenta in Sveta z dne 9. 3. 2011 o uveljavljanju pravic pacientov pri 
čezmejnem zdravstvenem varstvu, Ur. l. EU, L 88/45. 
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V državah, kjer evropska kartica ne velja, oziroma v državah, s katerimi Slovenija nima 
sklenjenega sporazuma o socialnem zavarovanju, mora slovenski študent zdravstvene storitve 
plačati sam.
56
 Po vrnitvi v domovino lahko pri pristojnem ZZZS zahteva povračilo stroškov 
nujnih in potrebnih zdravstvenih storitev. Podlaga za uveljavljanje te pravice so originalni 
računi in recepti ter druga medicinska dokumentacija. ZZZS v upravičenih primerih povrne 




Posebnost glede povračila stroškov velja, kot je bilo že omenjeno, za Avstralijo, kjer ZZZS 
stroškov zdravljenja ne povrne, študent jih mora zahtevati pri pristojni poslovalnici Medicare 
pred vrnitvijo v domovino, in za storitve, opravljene v turističnih ambulantah na Hrvaškem, 
saj ZZZS povrne stroške na podlagi računa le v višini pogodbene cene, ki jo prizna Hrvaški 
zavod za zdravstveno zavarovanje (v nadaljevanju: HZZO) svojim pogodbenim izvajalcem 
zdravstvenih storitev.
58
 Evropska kartica prav tako ne krije stroškov prevoza v domovino, 




Študent lahko vse potrebne informacije o uveljavljanju svojih pravic v zvezi s čezmejnim 
zdravstvenim varstvom pridobi na eni izmed nacionalnih kontaktnih točk. Vsaka država 
članica mora zagotoviti eno nacionalno kontaktno točko ali več njih, te tesno sodelujejo med 
seboj in z evropsko komisijo ter tako olajšajo izmenjavo informacij. Študentu so poleg 
informacij o izvajalcih zdravstvenega varstva na voljo tako informacije o pravici 
posameznega izvajalca, da opravlja storitve, in o morebitnih omejitvah opravljanja storitev 
kakor tudi informacije o pravicah pacientov, pritožbenih postopkih in mehanizmih za 
uveljavljanje pravnih sredstev, vključno s primeri, v katerih je v okviru čezmejnega 
zdravstvenega varstva povzročena škoda.
60
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 Študent se lahko za plačilo zdravstvenih storitev odloči tudi v državah, kjer velja evropska kartica in v 
državah, s katerimi ima Slovenija sklenjen sporazum.  
57
 ZZZS, Povračilo stroškov za zdravstvene storitve v tujini, URL: 
https://zavarovanec.zzzs.si/wps/portal/portali/azos/zav_tujina/povracila_tujina. 
58
 Več o turističnih ambulantah je opisano v primerjavi zdravstvenih sistemov v razdelku Hrvaška. 
59
 Primerjaj 44. b in 44. c člen ZZVZZ. 
60
 Šesti člen Direktive 2011/24/EU. 
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4.4 Predlog Zakona o zdravstvenem varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju (ZZVZZ-1)61 
 
Predlog ZZVZZ-1 spreminja položaj tujcev, torej tudi položaj tujih študentov, ki so na 
izmenjavi v Sloveniji. Trenutno veljavni ZZVZZ v 14. točki 15. člena določa, da morajo 
obvezno zavarovanje pri ZZZS skleniti tujci, ki niso zavarovani iz drugega naslova in se 
izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji. ZZVZZ-1 pa ta člen ukinja in obvezno 
zavarovanim osebam namenja celotno III. poglavje. Predlagani 18. člen določa, da se obvezno 
zavarujejo tujci, ki se izobražujejo ali izpopolnjujejo v Republiki Sloveniji. Ne glede na to, da 
v primerjavi s trenutno veljavnim ZZVZZ manjka del »ki niso zavarovani iz drugega 
naslova«, določba ohranja enak pomen. Navedeni del se je zgolj izkazal za nepotrebnega, saj 
določilo 23. člena ZZVZZ-1 tako ali tako ureja prednostni vrstni red, kar pomeni, da bo 
ureditev zdravstvenega zavarovanja za tuje študente ostala nespremenjena. Bi pa sprememba, 
ki bi jo prinesla sklenitev obveznega zavarovanja za vse tujce, ki se v Sloveniji izobražujejo 
ali izpopolnjujejo, omogočila vsem tujim študentom dostop do zdravstvenih storitev v polnem 
obsegu, torej enakem, kot velja za osebe s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Tako bi poleg 
nujne in potrebne zdravstvene pomoči lahko koristili še preventivne zdravstvene storitve, 
medicinsko rehabilitacijo, nenujne reševalne prevoze itd. Na eni strani bi to povzročilo 
dodatne stroške študentom na izmenjavi, na drugi pa polno zdravstveno blagajno. Po podatkih 
CMEPIUS namreč v Sloveniji trenutno študira skoraj 3.800 tujih študentov, ki prihajajo iz 93 
držav, število pa iz leta v leto narašča.  
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17. člen ZZVZZ v prvi in šesti točki prvega odstavka določa, da so za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni zavarovani tudi: 
- študenti pri praktičnem pouku, pri opravljanju proizvodnega dela oziroma delovne 
prakse in na strokovnih ekskurzijah in 
- študenti višjih in visokih šol pri opravljanju dela preko pooblaščenih organizacij.62 
Navedene osebe so obvezno zavarovane tudi po tretjem odstavku 20. člena Zakona o 
pokojninskem in invalidskem zavarovanju
63
 (ZPIZ-2) za primer invalidnosti in smrti, ki je 
posledica poškodbe pri delu. 
 
Tuj študent (redni in izredni), ki se vključuje v študijski program ene izmed univerz v 
Sloveniji, kjer je zaradi praktičnega usposabljanja (vaje, strokovne ekskurzije, opravljanje 
proizvodnega dela oziroma delovne prakse) obvezno zavarovan za primer poškodbe pri delu 
in poklicne bolezni, mora imeti sklenjeno obvezno zdravstveno zavarovanje v Sloveniji. Če se 
praktično usposabljanje izvaja vse študijsko leto, mora imeti obvezno zdravstveno 
zavarovanje v Sloveniji sklenjeno pred vpisom v letnik, v primeru časovno omejenega 
praktičnega usposabljanja pa pred začetkom opravljanja praktičnega dela. Če tega 
zavarovanja nima urejenega, ga ni mogoče vključiti v zavarovanje za primer poškodbe pri 
delu in poklicne bolezni. Enako velja za tujega študenta pri opravljanju dela preko 
pooblaščenih organizacij.  
 
Zdravstveno zavarovanje tujih študentov v domovini, na podlagi katerega je izdana evropska 
kartica, zdravstveno zavarovanje v državi, s katero ima Slovenija sklenjen bilateralni 
sporazum, ali komercialna zavarovanja niso osnova za ureditev obravnavanega zdravstvenega 
zavarovanja. Najpogosteje se kot podlaga za obvezno zavarovanje tujih študentov uporabi 14. 
točka 15. člena ZZVZZ, zavezanec za plačilo je lahko pravna ali fizična oseba. Če ima tuj 
študent v državi gostiteljici zaposlenega enega izmed staršev, se lahko obvezno zdravstveno 
zavaruje po 20. členu ZZVZZ kot družinski član.  
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 Prva in šesta točka 17. člena ZZVZZ. 
63
 Zakon o pokojninskem in invalidskem zavarovanju, Ur. l. RS, št. 96/12, 39/13, 99/13 – ZSVarPre-C, 101/13 – 
ZIPRS1415, 44/14 – ORZPIZ206, 85/14 – ZUJF-B, 95/14 – ZUJF-C, 90/15 – ZIUPTD in 102/15. 
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Pomembno je, da tuj študent obvezno zdravstveno zavarovanje sklene pri ZZZS, če želi biti 
vključen v zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Razna komercialna 
zavarovanja so sicer lahko ustrezno nadomestilo za obvezno zdravstveno zavarovanje za 
pridobitev dovoljenja za prebivanje, vendar ne predstavljajo oblike obveznega zdravstvenega 
zavarovanja, četudi zagotavljajo zdravstvene storitve v obsegu obveznega zavarovanja.  
 
Višina pavšalnega prispevka za zavarovance po prvi in šesti točki 17. člena ZZVZZ je v letu 
2017 znašala: 
- 4,70 EUR mesečno za zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne 
bolezni
64
 in  
- 9,71 EUR letno za zavarovanje za invalidnost in telesno okvaro ali smrt.65 
 
5.1 Podlaga za zavarovanje 
 
Tuj študent si lahko v Sloveniji zavarovanje uredi ob predložitvi fotokopije veljavne evropske 
kartice ali certifikata oz. bilateralne listine (RM/SI 3, BIH/SI 3, SRB/SI 03, MNE/SI 03). 
Študenta je treba ločiti od drugih kategorij oseb (turisti, upokojenci, napoteni delavci), ki so 
prav tako imetnice navedenih listin, zaradi tega mora predložiti še dodatno dokazilo o svojem 
statusu, in sicer dokazilo o šolanju oz. o urejenem statusu študenta.  
 
Za študente iz Avstralije je postopek enak. Poleg kartice Medicare ter potnega lista morajo 
predložiti še dokazilo o šolanju oziroma statusu študenta. 
 
5.2 Začasno prebivališče v Sloveniji 
 
Pogoj za ureditev zavarovanja za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni je prijavljeno 
začasno prebivališče v Sloveniji. To velja tudi v primeru začasnega prebivanja, ki je krajše od 
3 mesecev. 
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 Četrti člen Sklepa o določitvi prispevkov za posebne primere zavarovanja, Ur. l. RS, št. 21/16 v zvezi s 143 
ZPIZ-2. Pavšalni znesek plačajo šole, ki zahtevajo oziroma organizirajo opravljanje obvezne prakse. 
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5.3 Prijava/odjava zavarovanja 
 
Zavezanec za prijavo in plačilo prispevka je subjekt, pri katerem študent opravlja dejavnost, 
oziroma subjekt, ki organizira ekskurzijo in je dolžan prijaviti svoje udeležence za poškodbo 
pri delu in poklicno bolezen na ZZZS pred začetkom del, izjemoma v 3 dnevih po njihovem 
zaključku (univerza oziroma fakulteta, pri kateri je študent na usposabljanju ali delu). Ne 
glede na navedeno tretja alineja druge točke 49. člena ZZVZZ določa, da so za plačilo 
prispevka za zavarovanje za poškodbo pri delu in poklicno bolezen za zavarovance iz šeste 
točke 17. člena ZZVZZ zavezane organizacije, ki posredujejo začasna in občasna dela 
dijakom in študentom.
66
 Če je trajanje zavarovanja znano že vnaprej, lahko zavezanec za 
plačilo hkrati s prijavo vloži še odjavo.
67
 Prijavo in odjavo zavarovanja za primer poškodbe 
pri delu in poklicne bolezni je treba vložiti na obrazcu M12. V evidenci obveznega 
zdravstvenega zavarovanja se tovrstno zavarovanje evidentira s posebno šifro podlage 
zavarovanja 050, šifra razloga zavarovanja 05. Obrazec je objavljen v Pravilniku o obrazcih in 




V praksi nekatere fakultete ob vpisu prevalijo plačilo mesečnega prispevka za zavarovanje 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni ter letnega prispevka za zavarovanje za invalidnost in 
telesno okvaro ali smrt na študente. V skladu s tretjo alinejo druge točke 49. člena ZZVZZ bi 
te prispevke morale plačati fakultete (oziroma delodajalec, pri katerem je študent na delu ali 
usposabljanju). Partnerska institucija pa gostujočim študentom lahko zaračuna manjše zneske 
tudi za kritje stroškov zavarovanja (osnovnega/nujnega). Navedeni strošek spada v kategorijo 
drugih prispevkov za študij, kot izhaja iz pete točke devetega člena Navodil o prispevkih in 
vrednotenju stroškov na Univerzi v Mariboru.
69
 11. člen tega pravilnika nadalje določa, da se 
morajo študenti zavarovati skladno s predpisi ZZVZZ in ZPIZ-2, če so vpisani v študijski 
program, ki zaradi svoje vsebine oziroma praktičnega dela vključuje posebna tveganja. 
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Pojma zavezanec za prijavo se ne sme enačiti s pojmom dejanski plačnik. Glede na omenjene 
določbe bo študent zavezanec za (regresno) plačilo prispevka do zavezanca za prijavo, razen 
kadar je dejanski plačnik ministrstvo oziroma štipenditor.  
 
5.4 Potrdilo za uveljavljanje zdravstvenih storitev 
 
V primeru poškodbe pri delu ali poklicne bolezni tuj študent zgolj z evropsko kartico oziroma 
obrazcem ne bo mogel uveljavljati zdravstvenih storitev v breme ZZZS. Zato je treba 
pridobiti drugačno potrdilo oziroma izpis iz zavarovanja, s katerim bo lahko v primeru 
poškodbe pri delu ali poklicne bolezni pri izvajalcih uveljavljal zdravstvene storitve v breme 
ZZZS. 
 
Obdobje veljavnosti navedenega izpisa je enako obdobju opravljanja praktičnega pouka, 
študentskega dela, obvezne prakse itd., četudi je obdobje veljavnosti evropske kartice, 
certifikata ali obrazca enako ali daljše od obdobja opravljanja navedenega dela.  
 
5.5 Obračun davčnih odtegljajev od plačil študentom za obvezno 
praktično delo 
 
Tuj študent, ki študira v Sloveniji, se glede na slovensko zakonodajo, ki ureja obdavčenje, 
šteje za nerezidenta. Če poleg študija opravlja še delo, se prvih 6 mesecev prav tako šteje za 
nerezidenta Slovenije, po poteku 6 mesecev pa si mora urediti rezidentski status. Pred 
začetkom opravljanja dela v Sloveniji mora pridobiti davčno številko. Obračun davčnih 
odtegljajev se izvede preko obrazca REK-1a, ki ga izplačevalec dohodkov predloži Finančni 
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6 PRIMERJAVA MED ZDRAVSTVENIMI SISTEMI DRŽAV 
 
V nadaljevanju bodo opisani sistemi zdravstvenega zavarovanja v različnih državah po svetu, 
ki nekoliko odstopajo od slovenskega oziroma imajo določene posebnosti v zdravstveni 






Študentom iz nordijskih držav, ki študirajo na Danskem, za uveljavljanje zdravstvenih storitev 
ni treba predložiti evropske kartice, študenti iz Združenega kraljestva pa za dokazilo 
potrebujejo le svoj potni list.  
 
Študenti iz držav zunaj meja EU/EGP/Švice, katerih študij na Danskem traja več kot 3 
mesece, so dolžni pridobiti dovoljenje za prebivanje in se registrirati v sistem civilnega 
prebivalstva. Le tako so upravičeni do brezplačnega zdravljenja na Danskem.  
 
Študenti iz držav EU/EGP/Švice, ki bodo na Danskem prebivali več kot 3 mesece, so 
upravičeni do zdravstvenih storitev na podlagi evropske kartice ali certifikata po tem, ko se 
uspešno registrirajo v danski sistem civilnega prebivalstva, kjer pridobijo osebno 
identifikacijsko številko. 
 
Povračilo stroškov za zdravila se izračuna na podlagi dejanske letne porabe zdravil na recept. 
Študent v primeru obiska lekarne pri prvem nakupu zdravil pridobi posebno kartico s svojo 
številko, s katero se evidentira skupen izdatek za zdravila na recept in ki jo mora predložiti pri 






Evropska kartica krije le nujne in potrebne zdravstvene storitve, ki jih študent uveljavlja pri 
izvajalcih zdravstvenih storitev in pri zdravnikih, ki so del javne zdravstvene mreže in imajo 
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torej sklenjeno pogodbo s HZZO. To pomeni, da evropska kartica ne krije zdravstvenih 
storitev, opravljenih v kateri izmed t. i. turističnih ambulant na Hrvaškem, kamor največkrat 
načrtno usmerjajo vse tujce, med njimi tudi študente. Pogosto se tudi takšne ambulante 
nahajajo v prostorih javnih zdravstvenih zavodov, ki imajo sklenjeno pogodbo s HZZO. Če 
študent uveljavlja storitve pri zasebnih zdravnikih oziroma v turističnih ambulantah, lahko na 
podlagi originalnih računov, medicinske dokumentacije in receptov za zdravila po prihodu v 




Posebnost je veljala za odnos med Hrvaško in Švico. Študentu iz Švice evropska kartica ne 
krije stroškov nujne pomoči na Hrvaškem. Tako si mora sam kriti vse stroške, povezane z 




Po nizozemskem Zakonu o zdravstvenem zavarovanju (Zorgverzekeringswet – ZVW) je vsem 
prebivalcem Nizozemske in vsem tujcem, ki delajo na Nizozemskem in so zavezanci za davek 
na dohodke od dela, naloženo, da se vključijo v obvezno pogodbeno zdravstveno zavarovanje 
pri zdravstveni zavarovalnici. Na Nizozemskem so namreč od leta 2006 zavarovalnice nosilke 
obveznega zavarovanja.
73
 Zdravstveno zavarovanje se torej ne vzpostavi samodejno, ko oseba 
izpolnjuje merila. Tako si mora študent, ki želi na Nizozemskem med študijem opravljati delo 
za krajši čas oziroma začne opravljati pripravništvo, za kar prejme več kot 150 EUR na mesec 
(ali več kot 1.500 EUR na koledarsko leto), izbrati zasebno zavarovalnico in skleniti pogodbo 
o osnovnem zdravstvenem zavarovanju. To mora storiti ne glede na veljavno evropsko 
kartico. Zdravstvene zavarovalnice morajo po načelu prostega vstopa sprejeti vsakogar, ki se 
želi zavarovati, ne glede na spol in starost. Osnovni paket zavarovanja vključuje zdravstvene 
storitve pri splošnih zdravnikih in specialistih, bolnišnična zdravljenja v bolnišnicah, s 
katerimi ima zavarovalnica sklenjeno pogodbo, zobozdravstvene storitve, deloma zdravila, 
rehabilitacijsko oskrbo ipd.
74
 Cena osnovnega zavarovanja znaša približno 1.100 EUR na leto 
in je enaka za vse zavarovance pri določeni zavarovalnici, kar marsikateremu študentu 
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 Bubnov Škoberne, Strban, Pravo socialne varnosti (2010), str. 275. 
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 SZZ, Financiranje zdravstva in dolgotrajne oskrbe – pogled v prihodnost, URL: http://www.zav-
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predstavlja prevelik finančni zalogaj. Na Nizozemskem posebno zavarovanje za primer 






Obvezno zdravstveno zavarovanje, ki ga nudi država, je v Rusiji brezplačno na voljo le 
ruskim državljanom v točno določenih zdravstvenih ustanovah. V vseh drugih morajo 
posamezniki storitve plačati sami oziroma so krite iz sklenjenega prostovoljnega 
zdravstvenega zavarovanja.  
Pogoj za študij v Rusiji je veljavno potrdilo o ustreznem mednarodnem zdravstvenem 
zavarovanju, ki pokriva celoten čas študijskega programa. Nekatere mednarodne univerzitetne 
pisarne tujim študentom nudijo cenovno ugodnejše prostovoljno zdravstveno zavarovanje 
(polica PZZ), ki zagotavlja minimalen obseg zdravstvenih storitev, kot ga določa ruska 
zakonodaja (bolnišnično zdravljenje in transportni stroški). S takšnim zavarovanjem študentu 
nastali stroški zdravljenja niso zaračunani, zadosti je že, da pokaže svojo študentsko 
izkaznico. Cena police PZZ je odvisna od regije, obsega storitev in časovne veljavnosti 
sklenjenega zavarovanja (od 3 mesecev do 1 leta). Leta 2015 so ruske zavarovalnice 
študentom v Moskvi ponujale police PZZ za od 6.000 do 9.000 ruskih rubljev (kar znaša 
pribl. od 95 EUR do 140 EUR).
76
 Prva pomoč v nujnih zdravstvenih primerih, tj. kadar je 
ogroženo človeško življenje, je na voljo brezplačno. Navadno jo nudijo reševalci, policisti, 
vojaki, gasilci ali drugi usposobljeni posamezniki.  
 
Študent mora svoji prijavi v študijski program obvezno priložiti še kopijo dveh potrdil 
pristojnega zdravstvenega zavoda v matični državi, s katerima dokazuje: 
- da nima nobenih zdravstvenih težav, ki bi mu onemogočale študij, ter 
- da ni okužen z virusom HIV. 
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Ruska zakonodaja torej za pridobitev vize zahteva, da vsak tujec, ki bo v Rusiji prebival več 
kot 3 mesece, predloži potrdilo pristojnega zdravstvenega zavoda v matični državi, da ni 






Študenti iz držav zunaj meja EU/EGP/Švice, ki zaradi študija na Švedskem prebivajo več kot 
1 leto, so obravnavani enako kot državljani Švedske, pod pogojem, da se prijavijo na davčnem 
uradu in pridobijo osebno identifikacijsko številko oziroma t. i. personnummer. Če je bivanje 
krajše od 1 leta, osebne identifikacijske številke ne potrebujejo, kar pa pomeni, da pravice do 
zdravstvenega varstva niso pridobili avtomatično. Ne glede na to večina švedskih fakultet 
študentom ponuja zavarovanje FAS+ oziroma t. i. Kammarkollegiet's FAS plan. Študent je 
zavarovan v času študija ter 2 tedna pred začetkom in 2 tedna po zaključku študija. Med 
drugim zavarovanje krije tudi vse stroške zdravljenja v nujnih primerih, stroške nujnega 
zobozdravstvenega zdravljenja do vrednosti 3.000 švedskih kron (SEK) na leto, vse stroške 
reševalnega prevoza in morebitne vrnitve posmrtnih ostankov v domovino, stroške škode na 
osebni lastnini, ki nastane zaradi poškodbe/odtujitve, do vrednosti 20.000 SEK. 
 
Če tuj študent obišče javno zdravstveno ustanovo, na podlagi evropske kartice oziroma 
certifikata plača enak znesek, kot bi ga plačal, če bi imel sklenjeno zavarovanje na Švedskem. 
Okvirne cene za storitve so naslednje:  
- Plačilo splošnega zdravljenja: 100–150 SEK 
- Plačilo specialističnega zdravljenja: 200–300 SEK 
- Plačilo nujnega zdravljenja: 200–300 SEK 
 
Švedska zakonodaja določa, da ko znesek zdravstvene oskrbe doseže 900 SEK, postane 
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Za študente, ki prihajajo iz držav članic EU/EGP, za uveljavljanje pravice do nujnih in 
potrebnih zdravstvenih storitev zadošča evropska kartica. Pomembno je le paziti, kje se 
zdravstvene storitve uveljavljajo, saj je zaradi kantonske ureditve to lahko povezano z 
dodatnimi stroški. Upravičenost do kritja stroškov v celoti je pri ambulantnem zdravljenju 
vezana na zdravstvene ustanove v kraju začasnega prebivališča ali njegovi okolici. 
Hospitalizacija ali zdravljenje na dnevni kliniki pa morata potekati v kantonu, kjer študent 
prebiva, sicer mu zdravstveno zavarovanje stroškov ne krije v celoti. To pomeni, da mora 
študent, če izbere ponudnika zdravstvenih storitev izven kraja, kjer ima prijavljeno začasno 
prebivališče, oziroma izven svojega kantona, razliko kriti sam. V primeru nujnega zdravljenja 
oziroma kadar v kantonu/kraju bivanja ni primernega ponudnika storitev, je lahko deležen 
zdravniške oskrbe ponudnika storitev v drugem kraju, zdravstvena zavarovalnica pa mu 
povrne stroške po tarifi, ki velja za izbranega ponudnika storitev.  
 
V skladu s švicarskim Zakonom o zdravstvenem zavarovanju (Krankenversicherungsgesetz) 
osebe, ki so zdravstveno zavarovane v Švici, plačajo delež stroškov (10 odstotkov osebe, ki 
trajno prebivajo v Švici). Soudeležba pri stroških velja tudi za študente, ki začasno prebivajo 
v Švici in potrebujejo zdravstveno oskrbo. Od 1. januarja 2011 naprej znaša pavšalni znesek 
(franšiza) za hospitalizacijo na vsakih 30 dni zdravstvene oskrbe 92 švicarskih frankov 





Do nedavnega so bili hrvaški študenti v Švici obravnavani drugače kot študenti drugih držav 
članic EU. Zdravstvenega zavarovanja za nujne in potrebne primere namreč z evropsko 
kartico niso mogli uveljavljati. Švica bi morala leta 2013, ko je Hrvaška vstopila v EU, 
ratificirati Protokol III k Sporazumu med Evropsko skupnostjo in njenimi državami članicami 
na eni strani in Švicarsko konfederacijo na drugi o prostem pretoku oseb glede sodelovanja 
Republike Hrvaške kot pogodbenice Sporazuma po njenem pristopu k Evropski uniji, vendar 
je na referendumu 9. februarja 2014 sprejela pobudo proti množičnemu priseljevanju in tako 
omenjeni protokol blokirala. Po triletnih pogajanjih je Švica 1. januarja 2017 Protokol III le 
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ratificirala in tako razširila Sporazum o prostem gibanju oseb tudi na Hrvaško.
80
 Za hrvaške 
študente to pomeni, da so obravnavani enako kot študenti iz drugih držav članic EU/EGP. 
Pridobitev dovoljenja za prebivanje na podlagi izkazanega vpisa na eno izmed univerz v Švici 
in na podlagi dokazila, da so finančno preskrbljeni za čas bivanja v Švici, ni predmet 
kvotnega omejevanja priseljevanja (ki še vedno velja za ekonomsko aktivne ljudi). Hrvaški 






Študent, ki želi na izmenjavo v ZDA, mora imeti ustrezno mednarodno zdravstveno 
zavarovanje urejeno že pred prihodom na fakulteto. Če želi v kampusu ali izven njega 
opravljati delo za krajši čas, mora pridobiti številko socialnega zavarovanja. S to številko se 
nadzirajo prejemki posameznika in posledično se preverja upravičenost do pravic, ki izhajajo 
iz socialnega zavarovanja. Za tujce se zahteva le v primeru opravljanja dela v ZDA, za 
pridobitev vozniškega dovoljenja, registracijo v šolski sistem in vključitev v zasebno 
zdravstveno zavarovanje je ne potrebujejo. Študent za pridobitev številke socialnega 
zavarovanja najprej potrebuje dovoljenje imenovane fakultete za opravljanje dela v kampusu 
oziroma dovoljenje Oddelka za nacionalno varnost za opravljanje omejenega dela izven 
kampusa, imeti pa mora tudi določena druga dokazila, kot so izkaz statusa priseljenca, izkaz 
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7 DRUŽINSKE DAJATVE 
 
Družinske dajatve predstavljajo vse dajatve v naravi ali denarju, ki v skladu z nacionalno 
zakonodajo družinam pomagajo kriti stroške. Pravila koordinacije sistemov socialne varnosti 
urejajo tudi to področje in tako omogočajo nadomestila zaposlenim staršem za nego in varstvo 
njihovega otroka ter otroške dodatke. 
 
7.1 Slovenska ureditev 
 
ZSDP-1 v tretjem delu ureja pravico do družinskih prejemkov. Namen družinskih prejemkov 
je ohraniti življenjski standard po rojstvu otroka oziroma preprečiti nastanek revščine, ko 
pride do povečanja stroškov družine zaradi preživljanja, nege, varstva in izobraževanja otrok. 





Pravice do družinskih prejemkov so vezane na otroka. Upravičencu, ki je praviloma le eden 
izmed staršev, se zagotavljata starševski dodatek in pomoč ob rojstvu otroka, za nadaljnje 
preživljanje, vzgojo in izobraževanje otroka služita otroški dodatek ter dodatek za veliko 
družino, med posebne prejemke pa sodita dodatek za nego otroka, ki potrebuje posebno nego 
in varstvo zaradi motenj v duševnem ali fizičnem razvoju, ter delno plačilo za izgubljeni 
dohodek. 
 
Navedene pravice se uveljavljajo skladno z Zakonom o splošnem upravnem postopku 
(ZUP),
84
 če ZSDP-1 ne določa drugače.
85
 Na prvi stopnji odloča pristojni center za socialno 
delo, o pritožbah ministrstvo, o sporih zoper odločbe ministrstva pa pristojno delovno in 
socialno sodišče.  
 
V nadaljevanju bodo opisani tisti družinski prejemki, ki jih študent lahko prejema, čeprav 
zaradi študija začasno prebiva v tujini. Najprej je treba razložiti pojem dejansko življenje, ki 
se kot pogoj za upravičenost do uveljavljanja pravic pojavlja v vseh družinskih prejemkih, 
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navedenih v tem podpoglavju. Zagotovo drži, da so v času študijske izmenjave življenjske 
aktivnosti prenesene v državo gostiteljico. Ampak, ali to izpolnjuje pogoje dejanskega 
življenja v tujini ali slednje še vedno ostaja v matični državi? Sodna praksa slovenskih sodišč 
se sicer nanaša na opredelitev pojma dejansko življenje v Sloveniji kot enega izmed pogojev 
za pridobitev državljanstva, vendar menim, da jo lahko uporabimo tudi za pojasnitev istega 
pojma kot pogoja za upravičenost do družinskih prejemkov. Gre za nedoločen pravni pojem, 
ki ne zahteva nepretrgane fizične navzočnosti na določenem ozemlju. Po razlagi vrhovnega 
sodišča se za prekinitev dejanskega življenja ne šteje, če je osebo na delo ali študij v tujini ali 
na zdravljenje v tujino poslala slovenska organizacija.
86
 Lahko si torej razlagamo, da študent 
na izmenjavi, ki ima začasno prebivališče v državi gostiteljici in ga ni v Sloveniji tudi po več 
mesecev, še vedno dejansko prebiva v Sloveniji, seveda če tu ohrani stalno prebivališče. Ne 
nazadnje je tudi fakulteta, ki pošlje študenta na izmenjavo v tujino, slovenska.
87
 Študent je ob 
izpolnitvi teh dveh bivanjskih pogojev upravičen do družinskih prejemkov v Sloveniji in ne v 
državi gostiteljici.  
 
Kot bo razvidno v nadaljevanju, je upravičenost do družinskih prejemkov v slovenskem 
pravnem redu pogojena s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Tuj študent si je v Sloveniji 
dolžan urediti začasno prebivališče. Dovoljenje za stalno prebivanje se lahko izda tujcu, ki pet 
let neprekinjeno zakonito prebiva v Republiki Sloveniji na podlagi dovoljenja za začasno 
prebivanje.
88
 To pomeni, da tuja študentka, ki v času študijske izmenjave rodi v Sloveniji, po 
ZSDP-1 ni upravičena do družinskih prejemkov, za njihovo izplačilo je pristojna matična 





Dodatek pride v poštev le pri študentih, ki so postali starši. Pravica do starševskega dodatka se 
uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je pristojen glede na stalno prebivališče matere 
študentke oziroma glede na začasno prebivališče, če v Sloveniji nima stalnega prebivališča. 
Mati študentka ima to pravico 77 dni od rojstva otroka, če imata oba z otrokom stalno 
prebivališče v Sloveniji in v Sloveniji dejansko živita. Po 77. dnevu od rojstva otroka lahko 
pravico uveljavljata oba starša, če se o tem pisno dogovorita in določita obdobje koriščenja. 
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 Glej sodbo Vrhovnega sodišča RS, opr. št. X Ips 92/2007 z dne 19. 5. 2010. 
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 Pri vseh družinskih prejemkih je treba vzeti v ozir, da namen matere študentke načeloma ni porod in trajno 
bivanje v tujini, ampak študijska izmenjava ter vrnitev v državo, kjer ima prijavljeno stalno prebivališče. 
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Trajanje pravice je omejeno na obdobje 365 dni od rojstva otroka. V polnem obsegu traja le, 
če so starši pravico uveljavljali pravočasno (30 dni pred porodom oziroma 30 dni po rojstvu 
otroka), sicer je trajanje sorazmerno krajše. Mesečni prejemek znaša 252,04 EUR.
90
 V 
primerih, kot je npr. rojstvo dvojčkov, se prejemanje starševskega dodatka podaljša za 
določen čas.  
 
Če študentka med letom izgubi status, prejemanje starševskega dodatka ostane 
nespremenjeno. Starševski dodatek namreč ni vezan na študentski status, temveč pripada 
vsem, ki niso zaposleni.  
 
Pomoč ob rojstvu otroka 
Pravica do pomoči pripada enemu izmed staršev, ki ima v Sloveniji stalno prebivališče in ki v 
Sloveniji tudi dejansko živi. Za upravičenost do enkratne denarne pomoči je postavljen 
dohodkovni cenzus, ki znaša 64 odstotkov povprečnega mesečnega dohodka na družinskega 
člana (648,47 EUR). Pravica se uveljavlja pri centru za socialno delo, ki je krajevno pristojen 
glede na stalno ali začasno prebivališče matere ali na kraj rojstva otroka, največ 60 dni pred 




Tuja študentka, ki bi rodila v Sloveniji, te pomoči ne bi prejela, lahko pa bi jo prejel njen 
partner (oče otroka), če ima v Sloveniji prijavljeno stalno prebivališče. Če slovenska 
študentka rodi v tujini, lahko za navedeno pomoč zaprosi v Sloveniji (ob izpolnjevanju pogoja 
stalnega prebivališča).  
 
Otroški dodatek 
Starši za vzdrževanega otroka študenta zaradi starostne omejitve ne morejo uveljavljati 
otroškega dodatka, lahko pa ga študent, ki je postal starš, za svojega otroka.  
 
V skladu z 22. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev (ZUPJS)
92
 lahko 
pravico do otroškega dodatka uveljavlja eden od staršev za otroka s prijavljenim 
prebivališčem v Sloveniji, ki tudi dejansko prebiva v Sloveniji. Pravica se uveljavlja v 30 
dneh po rojstvu otroka, prizna pa se za največ 1 leto. Vloga se nato vlaga vsako leto, dodatek 
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 68. člen ZSDP-1.  
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 Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev, Ur. l. RS, št. 62/10, 40/11, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 
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pa se lahko prejema samo do otrokovega 18. leta starosti. Krajevno pristojen je center za 
socialno delo v kraju stalnega prebivališča upravičenca oziroma kjer prebiva večina 
družinskih članov. Višina dodatka se določi glede na dohodkovni razred, ki je določen glede 
na odstotek od povprečne mesečne plače vseh zaposlenih v Sloveniji v prejšnjem 
koledarskem letu.
93
 Center za socialno delo lahko v primeru suma, da denar ne bo porabljen 
za namene nege in varstva otroka, določi, da se dodatek izplača v obliki konkretnih dobrin.  
 
Dodatek za veliko družino 
Dodatek je namenjen družinam, ki imajo vsaj tri otroke, mlajše od 18 let oziroma 26 let, če so 
jih starši dolžni preživljati v skladu z določbami zakona, ki ureja družinska razmerja. Pogoj je, 
da tisti izmed staršev, ki pravico uveljavlja, skupaj z otroki stalno prebiva in dejansko živi v 
Sloveniji. Za upravičenost do dodatka je določen enak dohodkovni cenzus kot za pomoč ob 
rojstvu otroka. Višina dodatka se izplača v enkratnem letnem znesku in za družino s tremi 
otroki znaša 395 EUR, za družino s štirimi otroki pa 480 EUR.
94
 Starši študentov, ki se redno 
šolajo, tako lahko prejemajo dodatek le do otrokovega dopolnjenega 26. leta.  
 
Dodatek za nego otroka 
Dodatek je namenjen enemu izmed staršev, ki skrbi za otroka s težko telesno ali duševno 
motnjo v razvoju ali za otroka, ki ima eno izmed bolezni s seznama hudih bolezni. Pogoji za 
pridobitev dodatka so otrokovo stalno prebivališče in dejansko življenje v Sloveniji ter 
ustrezno mnenje zdravniške komisije. Dodatek znaša 100 oziroma 200 EUR mesečno
95
 in se 
izplačuje do otrokovega 18. oziroma 26. leta, če so ga starši še dolžni preživljati v skladu z 
določbami zakona, ki ureja družinska razmerja. Starši študentov, ki se redno šolajo, tako 
lahko tudi ta dodatek prejemajo le do otrokovega dopolnjenega 26. leta. 
 
Za študente, ki se udeležijo izmenjave v okviru programa Erasmus+, je v študijskem letu 
2016/2017 poleg Erasmus+ štipendije predviden dodatek k finančni pomoči (Erasmus+ 
štipendiji) v višini 270 EUR na mesec, in sicer za študente, ki prihajajo iz okolij z omejenimi 
možnostmi. Pogoj je upravičenost študenta ali člana skupnega gospodinjstva do državne 
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 77. člen ZSDP-1. 
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štipendije, varstvenega dodatka, denarne socialne pomoči ali otroškega dodatka, kar je 




7.2 Evropska ureditev 
 
Uredba (ES) št. 883/2004 zagotavlja, da se pravice do družinskih dajatev ohranjajo tudi, kadar 
se osebe prosto gibljejo v drugih državah članicah EU/EGP in Švici. 
 
Država, ki je pristojna za izplačilo določene vrste družinskih dajatev, se določi glede na 
delovni status in kraj prebivališča posameznika. Državljanstvo v tem primeru ne igra nobene 
vloge. Če je študent upravičen do družinskih dajatev v več kot eni državi, se o tem, katera 
država bo pristojna za izplačilo, dogovorijo organi zadevnih držav ob upoštevanju družinskih 
okoliščin in prednostnih pravil. Na splošno velja, da je posameznik (študent) upravičen do 
družinskih dajatev v tisti državi EU, v kateri ima prijavljeno stalno prebivališče oziroma v 
kateri prejema državno pokojnino v okviru sistema socialne varnosti dotične države (v tem 
primeru invalidsko ali družinsko, saj starostna pri študentu še ne pride v poštev).
97
 To je 
praviloma matična država študenta, kar pomeni, da pristojnost za izplačevanje družinskih 
dajatev ne preide na državo gostiteljico. Seveda je treba pri določitvi države, pristojne za 
izplačevanje, upoštevati položaj obeh staršev. Če je eden od njiju zaposlen, ima primarno 
pristojnost država zaposlitve. Če ima torej študent starš zaradi študija začasno prebivališče v 
tujini, drugi starš pa je zaposlen v smislu Uredbe (ES) št. 883/2004 v državi, kjer otrok nima 
stalnega prebivališča, je primarno pristojna država zaposlitve drugega starša. Prednostna 
pravila namreč določajo, da ima država, ki plačuje dajatve na podlagi zaposlitve ali 
samozaposlitve, prednost pred državo, ki plačuje dajatve na podlagi pokojnine ali stalnega 
prebivališča. Nacionalna zakonodaja o družinskih dajatvah v primeru upravičenosti do dajatev 
glede na prebivališče tako ne prevladuje nad pravili koordinacije. Pristojnost države se določi 
glede na otrokovo stalno prebivališče le, če je v isti državi v smislu Uredbe št. 883/2004 
zaposlen vsaj eden izmed staršev. Če je oseba upravičena do družinskih dajatev v več 
državah, ima prednost država, kjer bi družina prejela najvišji znesek, nikakor pa ne more 
družina dodatka v istem obdobju za istega družinskega člana prejeti dvakrat. Upravičenost do 
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 Zveza ŠKIS, Dodatek za študente iz okolij z omejenimi možnostmi, URL: 
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dajatev ene države namreč miruje do višine zneska druge, primarno pristojne države. Tako je 
družina, če je dajatev primarne države nižja od dajatve v sekundarni državi, upravičena do 




Zahtevek za družinske dajatve se lahko vloži pri pristojnem organu v kateri koli državi, kjer je 
vsaj eden od staršev upravičen do dajatev, organ pa vlogo nato posreduje vsem državam, 
pristojnim za izplačilo dajatev. Zaradi jezikovnih razlik sta v skladu z Uredbo št. 987/2009 
predpisana standardna E – obrazca za uveljavitev družinskih dajatev, t. i. E411 in E401.
99
 
Vloga, ki je pravočasno oddana v eni državi, velja za pravočasno vloženo v vseh zadevnih 
državah. Ko mednarodni element ni več izpolnjen, je treba vlogo za uveljavljanje pravic do 
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8 PRIMERJAVA UREDITEV DRUŽINSKIH DAJATEV PO 
DRŽAVAH  
 
Zakonodaja vsake države članice EU drugače ureja področje družinske politike in določa 
različne pogoje in zneske dajatev, kar je v nadaljevanju prikazano na primeru izbranih držav. 
Nekatere dajejo poudarek zmanjševanju revščine, druge povečanju rojstev otrok, tretje 
usklajevanju družinskega in poklicnega življenja. Družinske dajatve, ki so glede na namen 
skupne vsem državam, lahko razdelimo v 3 skupine: 
- dajatve ob rojstvu otroka, 
- dajatve, namenjene nadaljnji vzgoji in izobraževanju otroka, in 




Posebne dajatve ob rojstvu otroka avstrijska zakonodaja ne predvideva. Starši so v Avstriji 
upravičeni do nadomestila za nego otroka (t. i. Kinderbetreuungsgeld) po preteku 8 tednov od 
rojstva otroka in vse do otrokovega drugega leta starosti. Višina nadomestila je odvisna od 
časa, ki ga bodo starši preživeli doma z otrokom. Starši so upravičeni tudi do t. i. 
Familienbeihilfe (podobno kot v Sloveniji do otroškega dodatka), ki ga lahko prejemajo do 
otrokovega dopolnjenega 18. leta starosti z možnostjo podaljšanja do otrokovega 
dopolnjenega 24. (redno šolanje) oziroma 25. leta (noseče ženske, ženske z otrokom, osebe po 
dolgotrajnem študiju itd.). Če je otrok trajno nezmožen za pridobivanje zaslužka in je ta 
nezmožnost nastopila pred 21. letom starosti ali med poklicnim usposabljanjem, vsekakor pa 
pred 25. letom starosti, se otroški dodatek izplačuje ne glede na starost. Otroški dodatek je 
univerzalen, izplačuje ga avstrijska davčna uprava (Finanzamt) na podlagi davkov in 
prispevkov, kar pomeni, da ni odvisen od višine družinskih dohodkov. Višina dodatka je 
odvisna od števila otrok in od starosti otroka.
101
 Za družine z več kot tremi otroki je predviden 
še mesečni dodatek za velike družine (t. i. Mehrkindzuschlag) pod pogojem, da je tretjemu 
oziroma vsakemu nadaljnjemu otroku dodeljen otroški dodatek; za družine z otrokom, ki 
zaradi motenj v razvoju potrebuje posebno nego, pa še povečan otroški dodatek.
102
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Država je izvedla številne ukrepe družinske politike z namenom izboljšati kakovost 
družinskega življenja in spodbuditi starše k čim večjemu številu otrok. Dodatek ob rojstvu 
otroka znaša 320 EUR, v primeru rojstva treh otrok ali več pa kar 1.000 EUR za vsakega 
otroka. Otroški dodatek se izplačuje v pavšalnem znesku za vse otroke do 16. leta starosti (do 
19. leta, če se redno šolajo) in znaša 50 EUR na mesec za prvega in drugega otroka ter 
100 EUR na mesec za vsakega naslednjega otroka. Do družinskih dajatev so upravičene 
osebe, ki imajo v Estoniji stalno prebivališče, in tujci, ki imajo urejeno začasno prebivališče 






Dodatek za dobrodošlico otroku je sestavljen iz več dodatkov, in sicer iz dodatka ob rojstvu 
ali posvojitvi, osnovnega dodatka, dodatka za izobraževanje otroka po izbiri in dodatka za 
nego otroka po izbiri. Otroški dodatek se izplačuje šele od rojstva drugega otroka, pri 
družinskem in pri stanovanjskem dodatku je starostna omejitev 21 let, drugi prejemki so še: 
dodatek za posebno izobraževanje, preživnina, dodatek za šolske potrebščine in dnevni 
dodatek za starševsko prisotnost. Od 1. julija 2015 se družinski prejemki izplačujejo v 
odvisnosti od družinskih dohodkov. Tako npr. letni družinski dohodek za družino z dvema 
otrokoma ne sme presegati 67.408 EUR, za družino s tremi otroki 73.025 EUR, za družino s 
štirimi otroki pa 78.642 EUR.
104
 Posebni dodatki so namenjeni še enostarševskim družinam, 







Zaradi kantonske ureditve se zneski družinskih dajatev v državi med seboj razlikujejo. Otroški 
dodatek je namenjen za otroke do 16. leta starosti (do 20. leta, če ima otrok duševno ali 
telesno motnjo) in znaša najmanj 200 CHF mesečno za vsakega otroka. Starši so upravičeni 
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 Več podatkov o višini družinskih prejemkov v Franciji na URL: 
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tudi do dodatka za izobraževanje za otroka med 16. in 25. letom starosti pod pogojem, da se 






Otroški dodatek je univerzalen dohodek, ki se financira preko davkov in je predviden za 
otroka do starosti 16 oziroma 20 let, če se izobražuje s polno časovno obveznostjo (na 
univerzitetni in visokošolski ravni se ne izplačuje več). Otroški dodatek obsega dva zneska. 
Višji znesek je namenjen najstarejšemu (ali edinemu) otroku, manjši pa vsakemu nadaljnjemu 
otroku. Posebnost v britanskem sistemu je, da starši za otroke z motnjami v razvoju ne 
prejemajo nobenega dodatka, ampak je otrok sam upravičen do splošnih dajatev v primeru 
invalidnosti. Britanski sistem v podporo družinam z otroki omogoča tudi davčni odbitek ob 




Študent starš s stalnim prebivališčem v Angliji lahko zaprosi za pomoč v zvezi s študijskimi 
stroški (t. i. Parents’ Learning Allowance). Višina pomoči je odvisna od dohodka družinskih 
članov in je ni treba vračati. V študijskem letu 2015/2016 je lahko študent na ta način pridobil 
do 1.573 britanskih funtov letne pomoči. Pogoj za prejemanje pomoči je vpis v redni 
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Evropski pravni red in bilateralni sporazumi med državami študentom na izmenjavi 
omogočajo, da lahko z evropsko kartico ali s certifikatom v času študija v tujini koristijo 
nujne oziroma potrebne zdravstvene storitve v ustanovah, ki so del javne zdravstvene mreže. 
Njihov položaj se enači s položajem študentov, ki v državi gostiteljici stalno prebivajo. Na ta 
način jim je omogočeno opravljanje študija brez prekinitev, ki bi nastale, če bi se morali 
zaradi vsake zdravstvene težave vračati v matično državo. Obseg njihovih pravic je večji od 
obsega pravic oseb, ki so v tuji državi na potovanju. V državah, kjer evropski pravni red ne 
velja in ki med seboj nimajo sklenjenih sporazumov s področja zdravstvenega zavarovanja, 
nastopajo študenti kot samoplačniki, tudi v primeru nujnega zdravljenja in pomoči. Direktiva 
2011/24/EU določa, da morajo države članice tujim pacientom (študentom) zagotoviti enako 
ceno storitev, kot jo zaračunavajo domačim pacientom. Za samoplačniške storitve je po 
vrnitvi v domovino mogoče zahtevati povračilo stroškov (v primeru koriščenja zdravljenja v 
Avstraliji obvezno pred vrnitvijo v eni izmed poslovalnic Medicare). Od nacionalne ureditve 
pa je odvisno, ali bo to povračilo izplačano v celoti ali bo povrnjen zgolj del stroškov. Vse 
potrebne informacije v zvezi z uveljavljanjem zdravstvenih storitev in pravnih sredstev v 
primeru škode lahko študent pridobi v eni izmed kontaktnih točk, ki jih je dolžna zagotoviti 
vsaka država. 
 
Obvezna izvedba praktičnih vaj ter razne strokovne ekskurzije so sestavni del študija tako za 
slovenske kot za tuje študente. Ker so tuji študenti sami zavezanci za plačilo obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, jim takšna obveznost predstavlja dodaten strošek, zaradi česar pa 
njihova morebitna štipendija ni nič višja. Glede na to, da v okviru programov izmenjave tujim 
študentom ni treba plačevati šolnine, bi bilo treba v zvezi s stroški obveznega zavarovanja, ki 
je pogoj za vključitev v zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni in hkrati 
bistveni del študija, razmisliti, komu jih je smiselno naložiti v plačilo.  
 
Menim, da bi bilo treba to področje bolje urediti, vendar tuj študent vseeno ne bi smel postati 
breme sistema socialne varnosti države gostiteljice, kar zahteva tudi Direktiva 2004/38. Pri 
prvi rešitvi problema sem upoštevala, da v šolnino v tujini ni všteto obvezno zdravstveno 
zavarovanje in je zavezanec za plačilo vsak tuj študent sam, zneski zavarovanja pa se med 
državami precej razlikujejo in lahko študentu predstavljajo precejšnje breme. Matična država 
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študenta, preko katere lahko študent pridobi Erasmus+ ali katero drugo štipendijo in dodatek k 
njej, bi lahko financirala tudi obvezno zdravstveno zavarovanje, ki je pogoj za vključitev v 
zavarovanje za primer poškodbe pri delu in poklicne bolezni. Gre namreč za program, ki ga 
študijska izmenjava omogoča in po katerem je praksa obvezna, kar države vedo že vnaprej, 
tako kot vedo, da bo imel študent zaradi tega višje mesečne stroške. Ti stroški bi tako lahko 
bili vključeni v štipendijo oziroma bi se lahko povrnili ob zaključku študijske izmenjave na 
podlagi dokazil o plačilu obveznega zavarovanja v državi gostiteljici in o udeležbi pri 
praktičnem delu študija.  
 
Pri drugi rešitvi sem izhajala iz načela enakega obravnavanja tujih študentov z domačimi. 
Zadnji imajo sklenjeno obvezno zavarovanje v državi študija, tuji študenti pa imajo obvezno 
zdravstveno zavarovanje (praviloma) sklenjeno v svoji matični državi (ki je tudi država 
njihovega študija). Kako torej študijska izmenjava vpliva na status študenta? Tuj študent je še 
vedno študent fakultete svoje matične države in je v njenem okviru vpeljan v študijski sistem 
fakultete države gostiteljice. Če ima obvezno zdravstveno zavarovanje urejeno v svoji državi, 
tako kot ga ima domači študent v svoji, bi ju bilo treba pri vključitvi v zavarovanje za primer 
poškodbe pri delu in poklicne bolezni obravnavati enako. Zdravstvene zaplete, ki bi nastali v 
okviru izvajanja praktičnega dela, in njihovo zdravljenje bi morali obravnavati kot nujne 
oziroma potrebne. Navedeno seveda velja za države, ki so sklenile bilateralni sporazum s 
področja zdravstvenega zavarovanja oziroma kjer se uporablja evropska kartica, kar bi 
predstavljalo podlago za koriščenje nujnega oziroma potrebnega zdravstvenega zavarovanja v 
državi gostiteljici. Študenti drugih držav pa bi si bili obvezno zavarovanje še vedno dolžni 
urediti sami.  
 
Uredba (ES) 883/2004 določa pravila povezovanja (koordinacije) sistemov socialne varnosti v 
EU in tako študentom na izmenjavi omogoča, da v matični državi ohranijo pridobljene 
pravice do družinskih dajatev, ne glede na to, da se prosto gibljejo in začasno prebivajo na 
ozemlju drugih držav članic. Pristojnost za izplačilo družinskih dajatev, do katerih je študent 
upravičen, ima država, kjer ima študent prijavljeno stalno prebivališče oziroma kjer že 
prejema katero izmed drugih pravic iz sistema socialne varnosti. Prednostna pravila glede 
izplačevanja družinskih dajatev določajo, da ima prednost pred državo stalnega prebivališča le 
država zaposlitve, vendar se, dokler ima posameznik status študenta (tudi ko v tujini opravlja 
študentsko delo), pristojnost ugotavlja le glede na njegovo prebivališče. Ureditve družinskih 
dajatev se med državami precej razlikujejo tako glede višine kot namena same dajatve. 
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Skupno jim je le to, da upravičencu nudijo varstvo v primeru povečanja stroškov zaradi 
povečanja družine. Dandanes je veliko bolj kot ustvarjanje družine v ospredju ustvarjanje 
kariere. EU spodbuja mobilnost mladih in v zadnjih letih je število izmenjav v tujini v 
porastu. Študenti tako nabirajo izkušnje in preko kakovostnih programov pridobijo znanje, ki 
ga v domovini morebiti ne bi. Pri tem je skoraj nepredstavljivo, da bi se študent za izmenjavo 
odločil v času starševstva. Še posebej zato, ker se študiju ne bi mogel posvetiti v celoti niti če 
bi otroka vzel s seboj v tujino niti če bi otrok ostal v domovini. Gre namreč za obdobje več 
mesecev, vzgoji otroka pa se je navsezadnje treba temeljito posvetiti. 
 
Dostopnost informacij glede pravice do socialne varnosti je tako ključnega pomena. 
Koordinacija sistemov socialne varnosti se mi zdi dobro razvita, saj študentom omogoča 
ohranitev pridobljenih pravic in minimum zdravstvenih pravic, ki je nujno potreben za 
neprekinjeno opravljanje študijskih obveznosti v državi gostiteljici. S takšnimi zagotovili in s 
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